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TIIVISTELMÄ 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa tehtiin 1983 - 86 kuusi kent-
täkoetta, joissa tutkittiin erilaisten siemenseosten vaikutusta 
nurmen satoon ja sadon laatuun. Neljässä kokeessa, joista kaksi 
oli Jokioisissa aitosavella (pH 6,2) ja kaksi Ruukissa hieta-
maalla (pH 5,8) tutkittiin apilan ja heinäkasvien seossuhteita. 
Heinäkasveina seoksissa olivat joko timotei tai timotein ja 
nurminadan seos. Kahdessa kokeessa, joista toinen oli Ruukissa 
hietamaalla (pH 5,8) ja toinen Tohmajärvellä turvemaalla (pH 5,8) 
tutkittiin timotein ja nurminadan siemenseossuhteita. 
Apila-heinäkasviseokset tehtiin siten, että kun puna-apilan kyl-
vömäärää suurennettiin vastaavasti heinäkasvien osuutta seoksessa 
vähennettiin. Samaa periaatetta noudatettiin myös timotein-nurmi-
nadan seoksia tehdessä, timotein osuutta siemenseoksessa pienen-
nettäessä nurminadan osuutta lisättiin. Seqksia verrattiin myös 
puhtaisiin apila- ja heinäkasvinurmiin. Kylvömäärät laskettiin 
orastuvina siemeninä neliömetriä kohti. Lajikkeina Jokioisissa 
olivat Venla-puna-apila, Tarmo-timotei, Kalevi-hurminata, Ruukis-
sa Bjursele-puna-apila, Tammisto-timotei, Boris-nurminata ja-
Tohmajärvellä Tammisto-timotei ja Boris-nurminata. Jokioisissa 
apila-heinäkasvinurmet perustettiin ohra suojakasvina (350 kpl/m2 ) 
ja Ruukissa ilman suojakasvia. Timotei-nurminadan siemenseosko-
keessa nurmi perustettiin sekä ilman suojakasvia että Agneta-ohra 
(400 kpl/m2 ) suojakasvina. Heinänsiemen kylvettiin rivikylvönä 
jyrättyyn maahan. Apila-heinäkasviseoksia verrattiin kolmella 
typpitasolla: 0, 50 ja 100 kg/ha N/sato. Timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa oli vain yksi typpitaso, kasvukauden aikana 
200 - 250 kg/ha N. Korjuukertoja oli 2 - 3. 
Apila-heinäkasvinurmilla siemenseosten väliset satoerot olivat 
pienet. Huomioiden kuiva-ainesadon määrä, sadon apilå- ja raaka-
valkuaispitoisuus edullisimmaksi apilan kylvömääräksi osoittautui 
300 kpl/m2 . Tähän samaan tulokseen päädyttiin oli sitten koekas-
vina timotei (2200 kpl/m2 ) tai timötein (1100 kpl/m2 ) ja nurmi-
nadan (300 kpl/m2 ) seos. Yhtä hyvä, mutta siemenkustannukseltaan 
kalliimpi oli seos, jossa puna-apilan kylvömäärä oli 450 kpl/m2 . 
Tällöin timotein kylvömäärä oli 1100 kpl/m2 ja timotein+nurminadan 
550 + 150 kpl/m2. 
Suurimmalla typpimäärällä 100 kg/ha N/satO, antoi suurimman 
sadon seos, jossa apilan kylvömäärä oli pienin eli 150 kpl/m2 . 
Aina 100 kilon typpitasolle saakka apila-heinäkasvinurmilta saa-
tiin suurempia kuiva-aine- ja raakavalkuaissadtoja kuin puhtailta 
heinäkasvinurmilta. Typpilannoitus kuitenkin vähensi apilan 
osuutta sadossa. Apilan osuus sadossa oli suurempi silloin, kun he-
näkasvina oli timotein ja nurminadan åeoksen sijasta pelkkä 
timotei. 
Erot timotein-nurminadan siemenseopten välillä olivat pienet. 
Kokeen tulos osoitti, että turvemaalla timotein osuuden  sadosta 
tulee olla suurempi kuin kivennäismaalla. Ilman suojakasvia pe-
rustetulta nurmella timotei pystyi kilpailemaan nurminadan kanssa 
huonommin kuin perustettaessa nurmi suojakasvin kanssa. Jos nur-
mi perustettiin ilman suojakasvia, paras siemenseos Ruukissa hie-
tamaalla oli 1100 kpl/m2 timoteitä ja 900 kpl/m2 nurminataa, 
Tohmajärvellä turvemaalla 2200 kpl/m2 timoteitä ja 600 kpl/m2  
nurminataa. Perustettaessa nurmi suojakasvin kanssa suurimman 
sadon Ruukissa antoi seos, jossa oli 2200 kpl/m2 timoteitä ja 
600 kpl/m2 nurminataa ja Tohmajärvellä seos, jossa oli 3300 kpl/m2  
timoteitä ja 300 kpl/m2 nurminataa. 
1. JOHDANTO 
Suurin osa nurmista perustetaan siemenseoksia käyttäen. Tavalli-
simmin siemenseoksessa on kaksi tai kolme kasvilajia. Seosnurmi 
onkin yleensä kestävämpi ja satoisampi kuin yhden kasvilajin ,nur-
mi (RINNE 1985). Jos jokin kasvilaji tuhoutuu, niin muut käyttävät 
sen jättämän tilan. 
Jotkut kasvilajit poikkeavat kasvutavaltaan ja kasvurytmiltään 
muista kasvilajeista niin paljon, että ne antavat parhaan tuloksen 
yksin kasvaessaan. Tällaisia nurmikasveja ovat mm. koiranheinä ja 
rehukattara (HUOKUNA & HAKKOLA 1984). Puna-apila on taas kasvi, 
jota ei kannata viljellä yksinään. Apilan typensidonnasta hyötyvät 
myös heinäkasvit (RAININKO 1968). 
Viljelijät eivät useinkaan valmista itse siemenseoksia, vaan ne 
ostetaan valmiina. Kauppaliikkeillä on eri nurmityypeille, eri 
maalajeille ja eri osiin maata tarjolla lukuisia seoksia. Suositel-
tavat siemenmäärät ovat melko suuria, tavallisesti 30 - 35 kg/ha. 
Kylvömääräsuositukset eivät ole pienentyneet, vaikka nurmien perus-
tamis- ja kylvötekniikka on kehittynyt ja lajikkeiden kestävyys pa-
rantunut. Siemenmääräkokeet ovat osoittaneet, että eteenkin hieta-
maalla nykyiset kylvömäärät ovat tarpeettoman suuria (HUOKUNA & 
HELPPOLAINEN 1985). 
Siemenen koko ei oteta monestikaan kylvömääriä laskettaessa huomi-
oon. Vaikka nurminadan siemen on neljä kertaa suurempi kuin timo-
tein siemen, on timoteitä seoksissa yleensä aina enemmän kuin nur-
minataa. Riittävä timoteiyksilöiden määrä voidaan saada syntymään 
jopa .2 - 4 kilolla siementä (FRAME YM. 1985). 
Pieniä siemenmääriä käytettäessä on erityistä huomiota kiinnitet-
tävä kylvösyvyyteen. HUOKUNA JA HELPPOLAINEN (1985) totesivat so-
pivan kylvösyvyyden olevan 0,25 - 2,0 cm. Käytännössä tähän on 
mahdollista päästä jyräämällä maa ennen heinänsiemenen kylvöä. 
Korjuukertojen lukumäärä vaikuttaa kylvömäärään. PULLI (1980) 
totesi, että lisättäessä niittokertojen lukumäärää tarvittiin 
hieman suurempi siemenmäärä. 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa järjestettiin 1984 - 86 kuusi 
kenttäkoetta, joissa tutkittiin nurmikasvien siemenseossuhteita. 
Tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko nykyisin suositeltavia 
kylvömääriä pienentää. 
2. AINEISTO JA MENETELMÄT 
	
2.1. 	Koepaikat 
Siemenseoskokeet järjestettiin MTTK:n kasvinviljelyosastolla 
Jokioisissa, Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä ja Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa. 
2.2. 	Sääolot 
Jokioisissa ja Tohmajärvellä kasvukauden tehoisa lämpötilasumma 
oli kaikkina koevuosina keskimääräistä suurempi (taulukko 1). 
Ruukissa tehoisa lämpötilasumma ylitti pitkäaikaisen keskiarvon 
vain perustamisvuonna ja 1. nurmivuonna. Myös Jokioisissa ja 
Tohmajärvellä poikkeamat keskiarvosta olivat tällöin suurimmat. 
Kasvukauden sademäärä oli Jokioisissa kaikkina koevuosina hie-
man keskimääräistä suurempi (taulukko 2). Sateisinta oli 1984 
eli 1. nurmivuonna. Tohmajärvellä kesät 1985 ja 1986 olivat 
keskimääräistä sateisempia. Ruukissa sateisinta oli kesällä 1986, 
jolloin elokuun sademäärä oli 147 mm. 
Talvikauten oli kylmintä Ruukissa (taulukko 3). Lunta ja lumi-
peitepäiviä oli eniten ja routaa vähiten Tohmajärvellä. Joki-
oisissa ja Ruukissa lumen syvyydessä ja roudan paksuudessa ei 
ollut suuria eroja. Lumipeitepäiviä oli Ruukissa kuitenkin lähes 
20 enemmän kuin Jokioisissa. Routa suli keväisin Ruukissa keski-
määrin '2 viikkoa myöhemmin kuin Jokioisissa. 
2.3. 	Maalajit ja viljavuus 
Jokioisissa koealueen maalaji oli aitosavi, Tohmajärvellä sara-
turve ja Ruukissa hieno hieta. Koealueilta otettiin maanäytteet 
kokeita perustettaessa. Ne analysoitiin MTTK:n maantutkimusosas-
tolla. Maan viljavuus oli paras Jokioisissa ja heikoin Tohma-
järvellä (taulukko 4). 
Taulukko 1. 	Kuukausittaiset keskilämpötilat 	(0 C) vuosina 1983 - 86 eri koepaikoilla. 
.1983 1984 1985 1986 	. 1931-60 
Jokioinen 
Touko 11,0 12,6 • 8,6 ' 	10,5 8,8 
Kesä 13,3 13,1 13,2 16,3 13,7 
Heinä 16,6 14,8 15,3 16,2 16,2 
Elo 15,0 13,8 15,5 12,9 14,7 
Syys 11,0 9,2 8,9 6,4 9,7 
Touko-syys 13,4 12,7 12,3 12,5 12,6 
Kasvukauden tehoi-
sa lämpötilasumma 
( > 	5 	°C) 1360 1264 1201 1212 1134 
Tohmajärvi 
Touko 10,9 12,4 7,9 8,9 7,7 
Kesä 13,2 13,9 12,5 16,5 13,4 
Heinä 17,3 15,6 14,8 16,8 16,1 
Elo 13,9 13,2 15,5 12,4 13,9 
Syys 10,0 8,5 8,9 5,9 8,6 
Touko-syys 13,1 12,7 11,9 12,1 11,9 
Kasvukauden tehoi-
sa lämpötilasumma 
( > 	5 	°C) 1244 1191 1076 1121 1064 
Ruukki 
Touko 9,8 11,6 5,6 8,8 7,3 
Kesä 12,4 13,0 13,0 15,5 12,8 
Heinä 16,0 14,7 15,2 15,8 16,2 
Elo 12,4 12,5 14,3 10,9 14,0 
Syys 10,1 7,8 8,5 5,2 8,4 
Touko-syys 12,1 11,9 11,3 11,2 11,7 
Kasvukauden tehoi-
sa lämpötilasumma 
(7 	5 	°C) 1148 1133 1050 1026 1054 
Taulukko 2. Kuukausittaiset sademäärät (mm) 
vuosina 1983 - 86 eri koepaikoilla. 
1983 1984 1985 1986 1931-60 
Jokioinen 
Touko 44 66 43 ' 53 39 
Kesä 84 113 41 11 42 
Heinä 41 67 55 65 70 
Elo 58 69 119 110 74 
Syys 86 77 51 102 61 
Touko-syys 313 392 309 340 286 
Tohmajärvi 46 12 28 72 39 Touko 
Kesä 78 41 107 28 57 
Heinä 28 94 103 76 74 
Elo 47 44 75 117 74 
Syys 81 70 65 81 66 
Touko-syys 280 261 378 374 310 
Ruukki 96 26 31 59 32 Touko 
Kesä 60 65 31 31 57 
Heinä 55 114 65 40 71 
Elo 30 34 112 147 71 
Syys 68 33 62 52 57 
Touko-syys 309 272 301 329 288 
Taulukko 3. Keskilämpötilat, lumen ja roudan vahvuudet 
talvikausina eri koepaikoilla. 
Keskilämpö- Lunta 
tila °C 	cm 
Loka-huhti 
Lumi- 
peite- 
päiviä 
Routi- 
minen 
alkoi 
Routa 
suli 
Routaa 
cm 
1983 - 84 
Jokioinen (hieta) - 1,8 70 137 18.11, 26.4. 55 
Tohmajärvi (turve) - 3,9 107 166 8.11. - 6 
Ruukki (hieta) - 4,6 43 159 10.11. 6.5. 32 
1984 - 85 
Jokioinen (hieta) 4,2 40 125 23.11. 17.5. 87 
Tohmajärvi (turve) 7,2 66 148 10.11. 21.5. 28 
Ruukki (hieta) 6,9 41 152 19.11. 7.6. 76 
1985 - 86 
Jokioinen (hieta) - 3,3 35 145 29.11. 2.5. 60 
Tohmajärvi (turve) - 5,5 80 170 24.11. 7.5. 21 
Ruukki (hieta) - 6,1 45 154 12.11. 20.5. 57 
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Taulukko 4. 	Koekenttien viljavuus kokeiden alkaessa 1983. 
Koepaikka Maa- - pH Ca K Mg P 
Jokioinen 
Puna-apilan-timotein seoskoe As . 6.45 3150 305 770 
Puna-apilan-timotein-nurminadan 
seoskoe 5.80 2150 300 470 
Tohmajärvi 
Timotein-nurminadan seoskoe Ct 4.80 1150 70 55 7,3 
Ruukki 
Puna-apilan-timotein seoskoe HHt 5.90 1075 45 55 23,3 
Puna-apilan-timötein-nurminadan 
seoskoe HHt 5.80 1075 65 75 14,9 
Timotein-nurminadan seoskoe HHt 5.80 '1225 25 75 15,4 
2.4. 	Siemenseokset ja nurmien perustaminen 
Koesuunnitelmia oli kolme: 
1. Apilan-timotein siemenseoskoe (Jokioinen, Ruukki) 
Pääruudut: Typen levitysaika 
aikainen lannoitus, ilman lämpötilasumma (yli 0 °C) = 
100 °C 
normaali lannoitus, ilman lämpötilasumma (yli 0 °C) = 
200 °C 
Osaruudut: Typpimäärä 
0 
50 kg N/ha/sato 
3.100 kg N/ha/sato 
Osa-osaruudut: 
Siemenseos 
Itäviä 
Puna-apila 
kpl/m2  
600 
450 
300 
150 
0  
siemeniä 
kg/ha 
10,2 
7,7 
5,1 
2,6 
0 
Timotei 
kpl/m2 	kg/ha 
0 0 
1100 	5,0 
2200 10,0 
3300 	15,0 
4400 20,0 
Lajikkeet olivat Jokioisissa Venla-puna-apila, Tarmo-timotei ja 
Ruukissa Bjursele-puna-apila ja Tammisto-timotei. Jokioisissa 
koe kylvettiin ohra suojakasvina (350 kpl/m2 ) ja Ruukissa ilman 
suojakasvia. 
2. Puna-apilan-timotein-nurminadan siemenseoskoe (Jokioinen, 
Ruukki) 
Pääruudut: 	Typpimäärä 
0 
50 kg N/ha/sato 
100 kg N/ha/sato 
Osaruudut:. 	Siemenseos 
Itäviä siemeniä 
Puna-apila 	Timotei 
kpl/m2 	kg/ha 	kpl/m2 kg/ha 
Nurminata 
kpl/m2 	kg/ha 
 600 10,2 0 0 0 0 
 450 7,7 550 2,5 150 3,0 
 300 5,1 1100 5,0 300 6,0 
 150 2,6 1650 7,5 450 9,0 
 0 0 2200 10,0 600 12,0 
 0 0 4400 20,0 0 0 
 0 0 0 0 1200 24,0 
Lajikkeet olivat Jokioisissa Venla-puna-apila, Tarmo-timotei, 
Kalevi-nurminata ja Ruukissa Bjursele-puna-apila, Tammisto-
timotei ja Boris-nurminata. Jokioisissa nurmi perustettiin ohra 
suojakasvina (350 kpl/m2 ) ja Ruukissa ilman suojakasvia. 
Timotein-nurminadan siemenseoskoe (Tohmajärvi, Ruukki) 
Pääruudut: 	Suojakasvi 
Ilman suojakasvia 
Suojakasvina Agneta-ohra (400 kpl/m2) 
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Osaruudut: 	Siemenseokset 
Itäviä siemeniä 
Timotei 
kpl/m2 	kg/ha 
Nurminata 
kpl/m2 	kg/ha 
 4400 20,0 0 0 
 3300 15,0 300 6,0 
 2200 1090 600 12,0 
 1100 5,0 900 18,0 
 0 0 1200 24,0 
Lajikkeeina kokeissa olivat Tammisto-timotei ja Boris-nurminata. 
Heinänsiemenen kylvö tapahtui kaikissa kokeissa rivikylvönä 
(Øyjord). Jos nurmi perustettiin suojakasvin kanssa, kylvettiin 
suojavilja ensin. Ennen heinänsiemenen kylvöä maa jyrättiin, 
jotta heinänsiemenelle saatiin sopiva kylvösyvyys, 1 - 2 cm. 
Vielä heinänsiemenen kylvön jälkeen suoritettiin uusi jyräys. 
2.5. Lannoitus 
Kylvövuoden lannoitus oli apila-timotei ja apila-timotei-nurminata 
nurmea perustettaessa 600 kg/ha hiven PK-lannosta (2 - 8 - 15) ja 
150 kg/ha oulunsalpietaria. Timotei-nurminatanurmen perustamises-
sa lannoitus oli 500 kg/ha booripitoista Y-lannosta (10 - 9 - 17). 
Nurmivuosina apila-heinäkasvinurmien peruslannoitus oli 600 kg/ha 
PK-lannosta (2 - 8 - 12). Typpilannoitus annettiin koesuunnitel-
man mukaan. Timotei-nurminatanurmen lannoitus oli 1. ja 2. sadol-
le 500 kg/ha ja 3. sadolle 400 kg/ha Oulun typpirikas Y-lannosta 
(20 - 3 - 12). 
2.6. Havainnot, sadonkorjuu, määritykset ja tulosten käsittely' 
Orastumisen selville saamiseksi koeruuduilta tehtiin kylvövuonna 
tiheyshavainnot. Ruukissa orastumista tutkittiin myös kylvövuon-
na tehdyillä oraslaskennoilla. Talvehtimista seurattiin syksyisin 
ja keväisin tehdyin tiheyshavannoin. Rilukissa laskettiin keväisin 
apilayksilöiden määrä. 
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Suojakasvin korjuu tehtiin elo-syyskuun vaihteessa. Samanaikai-
sesti niitettiin myös ilman suojakasvia perustetut nurmet. Sa-
toja ei punnittu. Varsinaisena nurmivuonna sato korjattiin säilö- 
rehuasteella 2 - 3 kertaa. 
Jokaisella niittokerralla sadosta määritettiin kylvettyjen kas-
vien, puna-apilan, timotein ja nurminadan osuus. Lisäksi määri-
tettiin sadon raakavalkuaispitoisuudet. Ruukin ja Tohmajärven 
kokeiden satonäytteistä tehtiin kivennäismäärityksiä. Satonäyt-
teiden kemialliset määritykset tehtiin MTTK:n keskuslaboratoriossa. 
Koetulosten tilastollinen käsittely tehtiin MTTK:n Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasemalla Mikro-SAS-ohjelmistolla. 
3. TULOKSET 
3.1. Apilan-timotein siemenseoskokeet 
3.1.1. Orastuminen 
Kasvustot olivat kylvövuoden syksyllä lähes täystiheitä (taulukko 
5). Ainoastaan kasvustot,joissa oli koekasvina pelkkä timotei, 
olivat Jokioisissa muita harvempia. 
Ruukissa suoritetussa oraslaskennassa apilan orastumis-% oli 
korkein, 79 %, kun apilan kylvömäärä oli 300 kpl/m2 ja timotein 
2200 kpl/m2 (taulukko 6). Timotein orastumis-% aleni ,kun sen 
osuutta siemenseoksissa lisättiin. 
3.1.2. Talvehtiminen 
Talvituhot arvioitiin kaikkina koevuosina Jokioisissa suuremmiksi 
kuin Ruukissa (taulukot 7 - 8). Ainoastaan puhtaan apilanurmen 
talvituhot olivat Ruukissa 1984 samansuuruiset kuin Jokioisissa. 
Ruukissa pääasiallisin talvituhon aiheuttaja oli apilamätä. 
Jokioisissa apilamädän lisäksi, eteenkin 1984, talvituhoja aiheut-
tivat jaapolte ja vesi. 
Taulukko 5. Nurmen tiheys (%) kylvövuoden syksyllä apilan-
timotein siemenseoskokeissa 5uukissa ja 
Jokioisissa. 
Kylvömäärä 	Tiheys % 
kpl/m2  
Puna- 
apila 
Timo-
tei Jokioinen Ruukki 
aikainen lannoitus 
600 0 96 100 
450 1100 93 100 
300 2200 90 100 
150 3300 91 100 
0 4400 83 100 
normaali lannoitus 
600 0 98 99 
450 1100 98 99 
300 2200 94 100 
150 3300 89 100 
0 4400 73 99 
Taulukko 6. Orastumis-% apilan-timotein siemenseos- kokeessa Ruukissa 1983 (oraiden laskenta 4.7.83). 
Kylvömäärä kp1/m2 	Orastumis-% 4.7.1983 
Puna- 
apila 
Timo- 
tel 
Puna-apila Timotei Kylvetyt . kasvit yht. 
600 0 71 _ 71 
450 1100 67 100 90 
300 2200 79 80 80.  
150 3300 50 65 64 
0 4440 - 71 71 
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Taulukko 7. 	Talvituhot (%) apilan-timotein siemenseos- kokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
Kylvömäärä 	Talvituho % 
kpl/m2  
Puna- Timo- 	ON 	50N 	100N 
apila tel 	1984 1985 1986 1984 1985 1986 1984 1985 1986 
aik.lannoitus 
600 0 25 9 5 19 7 0 18 4 0 
450 1100 6 4 2 7 0 1 6 0 0 
300 2200 5 1 0 4 0 0 4 0 2 
150 3300 4 1 0 4 0 4 4 0 0 
0 4400 5 0 2 5 2 0 4 0 4 
norm.lannoitus 
600 0 21 4 1 17 2 0 21 11 6 
450 1100 5 0 0 7 0 2 8 0 5 
300 2200 6 3 0 5 0 3 6 0 8 
150 3300 6 3 0 5 0 3 5 .0 9 
0 4400 6 1 1 4 0 2 4 0 9 
Taulukko 8. 	Talvituhot (%) apilan-timotein siemenseos- 
kokeessa Jokioisissa 1984- 86. 
Kylvömäärä 	Talvituho % 
kpl/m2  
Puna- Timo-
apila tel 1984 
ON 
1985 1986 1984 
50N 
1985 1986 1984 
100N 
1985 1986 
aik.lannoitus 
600 	0 19 11 18 7 8 18 15 6 26 
450 	1100 20 16 17 10 10 16 20 9 26 
300 	2200 29 11 16 12 11 14 20 11 14 
150 	3300 19 9 12 36 9 8 22 9 15 
0 	4400 11 8 2 31 5 2 8 6 2 
norm.lannoitus 
600 	0 21 11 19 12 11 19 18 9 19 
450 	1100 15 13 19 18 15 20 23 16 12 
300 	2200 16 11 18 19 14 16 17 15 15 
150 	3300 22 9 12 27 10 13 	• 20 16 8 
0 	4400 0 4 7 19 10 8 1 6 8 
Taulukko 9. Puna-apilayksilöiden määrä kpl/m2 apilan 
timotein-siemenseoskokeessa Ruukissa 
1983 - 86. 
Kylvömäärä kpl/m2  Puna-apilayksilöiden määrä kpl/m2  
Puna- 
apila 
Timotei Kylvö- vuosi 
1) 
1.sato- 
vuosi 
2. 
0 
satovuosi 
50N 	100N 
3. 
0 
satovuosi 
50N 	100N 
650 0 423 432 86 86 86 58 42 22 
450 1100 301 304 76 56 40 60 40 22 
300 2200 237 160 60 44 44 46 22 16 
150 3300 75 84 42 40 22 30 22 10 
0 4440 - - - - - - - 
1) Ennen lannoitusta 
Ruukissa puna-apilan säilymistä seurattiin myösyksilölasken-
nalla (taulukko 9). Ensimmäisen nurmivuoden: keväällä apilayksi-
löiden määrä oli lähes samansuuruinen kuin kylvövuonna. Toisen 
nurmivuoden keväällä apilayksilöistä oli jäljellä enää vajaa 
neljännes. Kuitenkin, jos apilan kylvömäärä oli 150 kpl/m2 oli 
apilayksilöiden määrä kahdella alimmalla typpitasolla yli 50 % 
kylvövuonna lasketusta määrästä. Typpilannoitus vähensi apila- 
yksilöiden määrää. 
3.1.3. Apilan osuus sadossa 
Jokioisissa kasvustot pysyivät rikkaruohottomina koko koekauden 
(taulukko 10). Ruukissa sen sijaan kylvettyjen kasvien osuus 
sadossa oli kolmantena nurmivuonna enää runas puolet (taulukko 
11). Puhdas puna-apilanurmi rikkaruohottui jo toisena nurmi- 
vuonna. 
Jokioisissa seosnurmessa ei ollut ensimmäisenä nurmivuonna 
timoteitä juuri lainkaan. Puna-apilan osuus sadossa oli Joki-
oisissa selvästi suurempi kuin Ruukissa. Typpilannoitus alensi 
apilan osuutta sadossa Ruukissa enemmän kuin Jokioisissa. Typpi-
lannoitus laski sadon apilapitoisuutta suhteellisesti eniten 
nurmilla,joihin oli kylvetty vähiten apilaa. 
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Taulukko 10. Kylvettyjen kasvien osuus (%) apilan—timotein siemenseoskokeessa 
Jokioisissa 1984 — 86. 
Kylvömäärä 
kpl/mz 
Puna— 	Timo— 
apila 	tei 
1. 	SATOVUOSI 	1.n. 
Puht. 
% 
ON 
Kylvetyistä kasveista % 
Puna—apila 
50N 	100N 
Timotei 
ON 50N 100N 
aikainen 	lannoitus 
600 	0 99 100 100 100 0 0 
0 
450 	1100 98 98 100 100 2 0 
0 
300 	2200 99 95 98 99 5 2 
1 
150 	3300 99 99 84 94 1 16 
6 
0 	4400 96 9 9 9 100 100 
100 
normaali lannoitus 
600 	0 99 100 100 100 0 0 
0 
450 	1100 97 100 100 100 0 0 
0 
300 	2200 98 99 99 99 1 1 
1 
150 	3300 99 98 96 95 2 4 
5 
0 	4400 93 0 0 0 100 100 100 
1. 	SATOVUOSI 
aikainen lannoitus 
600 	0 96 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 96 99 100 97 1 0 3 
300 	2200 96 96 95 96 4 5 4 
150 	3300 97 95 88 88 5 12 12 
0 	4400 94 0 0 0 100 100 100 
normaali 	lannoitus 
600 	0 93 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 93 99 100 99 1 0 1 
300 	2200 95 97 96 95 3 4 5 
150 	3300 95 95 86 86 5 14 14 
0 	4400 83 0 0 0 100 100 100 
2. 	SATOVUOSI 
aikainen lannoitus 
600 	0 91 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 99 53 57 61 47 43 39 
300 	2200 99 43 51 37 57 49 63 
150 	3300 99 41 10 7 59 90 93 
0 	4400 98 0 0 0 100 100 100 
normaali lannoitus 
600 	0 97 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 95 97 61 49 3 39 51 
300 	2200 96 67 54 64 33 46 36 
150 	3300 98 43 21 16 57 79 84 
0 	4400 88 0 0 0 100 100 100 
3. SATOVUOSI 
aikainen lannoitus 
600 	0 91 100 106 100 0 0 0 
450 	1100 97 58 62 47 42 38 53 
300 	2200 95 61 25 40 39 75 60 
150 	3300 98 23 27 3 77 73 97 
0 	4400 88 0 0 0 100 100 100 
normaali 	lannoitus 
600 	0 95 100 100 100 	. 0 0 0 
450 	1100 94 77 46 48 23 54 52 
300 	2200 95 60 48 34 40 52 66 
150 	3300 97 54 28 2 46 72 98 
0 	4400 88 0 0 0 100 100 100 
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Taulukko 11. Kylvettyjen kasvien osuus (%) apilan— timotein siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1984 — 86. 
Kylvömäärä 
kpl/m2 
Puna— 	Timo— 
apila 	tei 
1. 	SATOVUOSI 
Puht. 
1.n. 
ON 
Kylvetyistä kasveista % 
Puna—apila 
50N 	100N 
Timotei 
ON 	50N 100N 
aikainen 	lannoitus 
600 	0 88 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 95 30 24 25 70 76 75 
300 	2200 94 35 16 16 65 84 84 
150 	3300 87 22 34 5 78 66 95 
0 	4400 96 0 0 0 100 100 100 
normaali 	lannoitus 
600 	0 87 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 96 33 21 25 67 79 75 
300 	2200 96 38 16 14 62 84 86 
150 	3300 96 19 12 10 81 88 90 
0 	4400 93 0 0 0 100 100 100 
1. 	SATOVUOSI 
aikainen lannoitus 
600 	0 87 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 95 50 30 22 50 70 	. 78 
300 	2200 95 57 29 20 43 71 80 
150 	3300 92 49 29 8 51 71 92 
0 	4400 94 0 0 0 100 100 100 
normaali lannoitus 
600 	0 84 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 95 54 32 30 46 68 70 
300 	2200 96 54 23 18 46 77 82 
150 	3300 98 37 25 15 63. 75 85 
0 	4400 92 0 0 0 100 100 100 
2. SATOVUOSI 
aikainen 	lannoitus 
600 	0 	. 25 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 79 31 8 8 69 92 92 
300 	2200 83 36 9 5 64 91 95 
150 	3300 79 23 11 2 77 89 98 
0 	4400 78 0 0 0 100 ' 	100 100 
normaali lannoitus 
600 	0 15 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 79 25 8 8 75 92 92 
300 	2200 74 28 12 4 72 88 96 
150 	3300 83 17 13 7 83 87 93 
0 	4400 79 0 0 0 100 100 100 
3. SATOVUOSI 
aikainen 	lannoitus 
600 	0 17 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 48 58 40 25 42 60 75 
300 	2200 51 56 29 28 44 71 72 
150 	3300 48 47 22 17 53 78 83 
0 	4400 52 0 0 0 100 100 100 
normaali 	lannoitus 
600 	0 19 100 100 100 0 0 0 
450 	1100 52 50 36 29 50 64 71 
300 	2200 48 43 35 8 57 65 92 
150 	3300 54 52 23 7 48 77 93 
0 	4400 44 0 0 0 100 100 100 
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3.1.4. Kuiva-ainesadot 
Kuiva-ainesadot ensimmäisenä ja keskimäärin kolmena nurmivuonna 
esitetään kuvissa 1 - 4 ja tilastollisten testien tulokset 
taulukoissa 12 - 13., 
Ensimmäisenä nurmivuonna 
puhtaan timoteinårmen ja apila-timoteinurmen sadot olivat Ruukis-
sa suuremmat kuin Jokioisissa. Jokioisissa timotei ei tuottanut 
seosnurmessa ensimmäisenä vuonna satoa juuri lainkaan. 
Kevätlannoituksen ajankohdalla oli ensimmäisenä nurmivuonna 
merkitsevä vaikutus sadon määrään Jokioisissa, muuta ei Ruukissa. 
Ero Jokioisissakin oli merkitsevä vain timoteinurmella. Aikainen 
lannoitus (lämpösumma 100 °C) oli Jokioisissa edullisempi kuin 
normaali lannoitus (lämpösumma 200 °C). 
Typpilannoitus lisäsi ensimmäisenä nurmivuonna Jokioisissa merkit-
sevästi vain puhtaan timoteinurmen satoa. Ruukissa, jossa seos-
nurmissa oli enemmän timoteitä, typpilannoitus lisäsi ensimmäisenä 
nurmivuonna myös apila-timoteinurmen satoja. 
Jokioisissa apilan kylvömäärällä ei ollut ensimmäisenä nurmi-
vuonna vaikutusta apila-timoteinurmen kokonaissatoon. Myöskään 
Ruukissa 50 ja 100 kilon typpitasoilla ei apila-timoteinurmien 
välillä ollut satoeroja. Ilman typpilannoitusta pienimmän sadon 
Ruukissa antoi seos, jossa oli 150 kpl/m2 puna-apilaa ja 3300 
kpl/m2 timoteitä. 
Toisena ja etenkin kolmantena nurmivuonna satotaso oli Joki-
oisissa korkeampi kuin Ruukissa. Kevätlannoituksen ajankohdalla 
ei ollut merkitsevää vaikutusta sadon määrään kummallakaan koe-
paikalla. Jokioisissa saatiin 100 kilon typpitasolla suuremmat 
sadot kuin 50 kilon typpitasolla. Typ.pilannoituksen satoa lisäävä 
vaikutus (511 Jokioisissa suurin puhtaalla timoteinurmella ja 
seosnurmella, johon oli kylvetty vähiten apilaa (150 kpl/m2 ). 
Ruukissa typpilannoituksen antama sadonlisäys oli toisena nurmi-
vuonna yhtä suuri 50 ja 100 kilon typpitasoillå. Kolmantena nurmi-
vuonna typpilannoitus ei lisännyt nurmen satoa lainkaan. Suurimmat 
sadot saatiin tällöin ilman typpilannoitusta. KylVettyjä kasveja 
oli sadosta tällöin enää vajaa puolet ja satotaso oli tästä joh-
tuen alhainen. 
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Jokioisissa apila-timoteiseosten välillä ei ollut toisena ja 
kolmantena nurmivuonna kahdella alimmalla typpitasolla (0 ja 50 N) 
merkitseviä eroja. Apilan osuus sadossa oli kuitenkin sitä suu-
rempi mitä enemmän apilaa oli kylvetty. Apila-timoteinurmen sato 
oli 100 kilon typpitasolla sitä suurempi mitä vähemmän apilaa 
oli kylvetty. Ruukissa apilan osuus sadossa oli toisena nurmi-
vuonna varsin pieni. Se nousi hieman kolmantena nurmivuonna. 
Merkitseviä satoeroja apila-timoteiseosten välillä ei toisena 
ja kolmantena nurmivuonna Ruukissa ollut. 
Kolmen vuoden sadoissa suurin poikkeama Jokioisten ja Ruukin välil-
lä oli, että puhdas puna-apilariurmi tuotti Jokioisissa suuremman 
sadon kuin Ruukissa. Muutoin satoerot koepaikkojen välillä eivät 
olleet suuret. Typen kevätlevityksen ajankohdalla ei ollut kum-
mallakaan koepaikalla vaikutusta. 
Jokioisissa kolmen vuoden keskisato oli kaikilla nurmilla 50 kilon 
typpitasolla suurempi kuin ilman typpilannoitusta. Nostettaessa 
typpilannoitus 50 kilosta 100 kiloon lisääntyi •sato vain timotei-
valtaisimmilla nurmilla. Myös Ruukissa 50 kilon typpitasolla 
puhtaan timoteinurmen ja apila-timoteinurmien keskisadot olivat 
suuremmat kuin ilman typpilannoitusta. Sen sijaan typpitason nos-
taminen 50 kilosta 100 kiloon ei lisännyt Ruukissa enää edes 
puhtaan timoteinurmen satoa. 
Ilman typpilannoitusta seosnurmista Jokioisissa suurimman sadon 
kolmen vuoden aikana antoi seos, jossa oli 450 kpl/m2 puna-apilaa 
ja 1100 kpl/m2 timoteita. Vastaavasti 50 kilon typpitasolla paras 
oli seos, jossa 	300 kpl/m2 puna-apilaa ja 2200 kpl/m2  
timoteitä. Erot apilaseosten välillä eivät olleet kuitenkaan 
merkitseviä. 100 kilon typpitasolla nurmensato oli Jokioisissa 
sitä suurempi mitä enemmän siemenseoksessa oli timoteitä. Ilman 
typpilannoitusta puhdas puna-apilanurmi oli keskimäärin satoi-
sampi kuin timoteinurmi. Typpeä käytettäessä timotei antoi odo-
tetusti keskimäärin suuremman sadon kuin puhdas puna-apila. 
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Ilman typpilannoitusta suurimman sadon Ruukissa antoi seos, jossa 
oli 300 kpl/m2 puna-apilaa ja 2200 kpl/m2 .timoteitä. Typpeä 
käytettäessä suurimman sadon antoi seos, jossa oli 150 kpl/m2  
puna-apilaa ja 3300 kpl/m2 timoteita. Satoerot apliaseosten välillä 
eivät olleet merkitseviä. Ruukissa puhdas timoteinurmi oli kai-
killa typpitasoilla puhdasta puna-apilanurmea satoisampi. 
Taulukko 12. Varianssianalyysi apilan-timotein siemenseoskokeen 
kuiva-ainesadoista Jokioisissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2, Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus(B) 	xx 	xxx 	xxx 	xxx 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx - x xxx xxx 
Lann.aika (D) 	xxx 	xx 	ns 	ns 	ns 
A x B 	ns ns ns ns ns 
A x C ns 	ns 	ns 	ns 	xxx 
A x D ns ns ns ns ns 
B x C 	xxx 	xxx 	xx 	•ns 	xxx 
C x D xxx xxx ns ns ns 
Taulukko 13. Varianssianalyysi apilan-timotein siemenseoskokeen kuiva-ainesadoista Ruukissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden 	vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) xxx 	xx 	xx 	xx 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx xxx xxx xxx 
Lann.aika (D) 	ns 	ns 	•ns 	ns 	ns 
A x B 	ns ns ns ns 	xxx 
A x C ns 	ns 	ns 	ns xx 
A x D ns ns ns ns 	ns 
B x C 	xxx 	xxx 	ns 	ns xxx 
C x D ns ns ns ns 	ns 
ns = ei merkitsevä, P < 0,05 x = merkitsevä, P < 0,05 
xx = merkitsevä, P < 0,01 
xxx = merkitsevä, P < 0,001 
50 N 
AIKAINEN LANNOITUS 
WIPP 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	ON 
12000 
11000 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000- 
2000 
1000 - 
PUMA-AP' ILA KPL/M2  600 450 300 . 50 
TIMOTEI 	KPL/42 	1100 2200 3300 4400 
10.0 N 
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0 TIMOTE/ 
111111 PUNA-APILA 
600 450 300 150 	 600 450 300 50 
1100 2200 3300 4400 	 1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	
ON 
12000 * 
11000 
/0000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 - 
4000 - 
3000 -- 
2000 
1000 - 
PUNA-APILA KPL442  600 450 300 50 
TIMOTEI 	KPL/M2 	1100 2200 3300 4400 
50 N 	 100N 
NORMAALI LANNOITUS 
fl TIMOTEI 
Illfi PUNÄ-APILA 
600 450 300 150 	 600 450 300 50 
1100 2200 3300 4400 	 1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
	 • 
Kuva 1. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna apilan= 
timotein siemenseoskokeessa Jokioisissa 1984. 
50 N 
AIKAINEN LANNOITUS • 
5000 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
600 450 300 150 
TIMOTEI 	KPL/M2 	1100 2200 3300 4400 	 1100 2200 3300 4400 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
12000 - 
11000 - 
10000 - 
9000 - 
8000 - 
7000 - 
6000 - 
O N 
••••~' 
PUNA-APILA KPL4$2  600 450 300 50 
100 N 
600 450 300 50 . 
1100 2200 3300 4400 
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Ei TIMOTEI 
11111 PUNA-APILA 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
12000 
11000 
10000 
9000 
8000 - 
7000 - 
6000 
KYLVÖMÄÄRÄ 
ON 	 50 N 	 100N 
NORMAALI LANNOITUS 
 
5000 - 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
 
o TIMOTEI 
PUNA-APILA 
PUNA-AP1LA KPL/M2 600 450 300 5 
TIMOTEI 	KP11142 	1100 2200 3300 4400 
600 450 300 150 	 600 450 300 50 
1100 22003300 4400 	1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 2. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna apilan-
timotein siemenseoskokeessa Ruukissa 1984. 
KUIVA-AINE SATO KG/HA 	0 N 
800G- 
7000- 
6000- 
5000- 	1•••••1 
4000-
3000-
2000-
1000 - 
50 N 	 100 N AIKAINEN LANNOITUS 
1«••• 
.••••, 
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0 TIMOTEI 
JffiJ P-APILA 
P-APILA KPL/M2 	600 450 300 50 	600 450 300 150 	600 450 300 150 TIMOTEI KPL/M2 1100 220G 3300 4400 	1100 220033004400 	1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
KUIVA-AINE SATO KG/HA 	0 N 	 50 N 	 100 N 
8000_ 
7000- 
6000_ 
  
NORMAALI LANNOITUS 
 
•••••/ 
 
5000 
4000 
3000 - 
2000 
1000 - 
MIMMI 
MNINNI 
 
NEER.. 
 
P-APILA KPL/M2 	600 450 300 150 	600 450 300 50 	600 450 300 50 TIMOTEI KPL/M2 1100 2200 3300 4400 	1100 220033004400 	1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 3. Keskimääräiset kuiva-ainesadot apilan-timotein 
siemenseoskokeessa Jokioisissa 1984 - 86. 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	0 N 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 - 
3000 7 
2000 - 
1000 - 
T 
50 N 
AIKAINEN LANNOITUS 
T 
P-APILA KPL/M2 
	
600 450 300 50 
	
600 450 300 50 
TIMOTEI KPL/M2 1100 2200 3300 4400 	1100 22003300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
100 N 
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El TIMOTEI 
JJ P-APILA. 
Tff 
600 450 300 50 
1100 2200 3300 4400 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	0 N 
	
50 N 
NORMAALI LANNOITUS 
8000 
7000 
6000 
100 N 
5000 
4000 - 
3000 
2000 - 
1000 - 
P-APILA KPL/M2 	600 450 300 150 
TIMOTEI KPL/M2 1100 2200 3300 4400 
Ei TIMOTEI 
P-APILA 
600 450 300 50 	 600 450 300 50 
1100 22003300 4400 	1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 4. Keskimääräiset kuiva-ainesadot apilantimotein 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
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3.1.5. Raakavalkuaissadot 
Kuvissa 5 - 6 esitetään kolmen nurmivuoden keskimääräiset raaka-
valkuaissadot ja taulukoissa 14 - 15 esitetään tilastollisten 
testien tulokset. 
Puhtaan apilanurmen raakavalkuaispitoisuudet olivat korkeimmat. 
Apila-timoteinurmien raakavalkuaispitoisuudet laskivat kaikilla 
typpitasoilla apilan siemenmäärää pienennettäessä. Jokioisissa 
seosnurmilta korjattujen satojen raakavalkuaispitoisuudet olivat 
korkeammat kuin Ruukissa. Molemmilla koepaikoilla raakavalkuais-
pitoisuudet olivat yleensä toisessa niitossa korkeammat kuin 
ensimmäisessä. Jos nurmissa oli runsaasti apilaa ei typpilannoi-
tuksella ollut vaikutusta raakavalkuaispitoisuuteen. Ensimmäisenä 
vuonna, jolloin seosnurmien apilapitoistiudet olivat korkeimmat, 
ei seosnurmien raakavalkuaispitoisuuksissa eri typpitasojen vä-
lillä ollutkaan suuria eroja. 
Raakavalkuaissadot olivat ensimmäisenä nurmivuonna Jokioisissa ja 
Ruukissa lähes yhtä suuret. Toisena ja kolmantena nurmivuonna 
Jokioisissa saatiin selvästi suuremmat raakavalkuaissadot kuin 
Ruukissa. 
Ilman typpilannoitusta kolmen vuoden keskimääräinen raakavalkuais-
sato oli Jokioisissa suurin, kun nurmi oli perustettu seoksella 
450 kpl/m2 puna-apilaa ja 1100 kpl/m2 timoteitä. Typpeä käytet-
täessä Jokioisissa saatiin suurimmat raakavalkuaissadot seos-
nurmesta, johon oli kylvetty puna-apilaa 300 kpl/m2 ja timoteitä 
2200 kpl/m2 . Erot seosnurmien raakavalkuaissadoissa eivät millään 
typpitasolla olleet Jokioisissa merkitseviä. 
Myöskään Ruukissa 6i seosnurmien keskimääräisissä raakavalkuais-
sadoissa ollut merkitseviä eroja millään typpitasolla. Kummallakin 
koepaikalla saatiin seosnurmilta keskimäärin suurimmat raakavalku-
aissadot kuin puhtailta timotei- ja puna-apilanurmilta. 
Taulukko 14.Varianssianalyysi apilan-timotein siemenseoskokeen 
raakavalkuaissadoista Jokioisissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden 	vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F-ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) 	x 	xx 	xxx 	xxx 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx x xxx xxx 
Lann.aika (D) 	xxx x 	ns 	ns 	ns 
A x B 	ns 	ns ns ns xxx 
A x C ns ns 	ns 	ns. 	xxx 
A x D ns 	ns ns ns ns 
B x C 	xxx xx 	.ns 	xxx 	xxx 
C x D xxx 	ns ns ns ns 
Taulukko 15. Varianssianalyysi apilan-timotein siemenseoskokeen 
raakavalkuaissadoista Ruukissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 - ns 
N-lannoitus (B) xxx 	ns 	xxx 	xx 	ns 
Seokset (C) ' 	xxx xxx xxx xxx xxx 
Lann.aika (D) ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
A x B 	ns ns ns ns xxx 
A x C ns 	ns 	ns. 	'ns. 	xxx 
A x D ns ns ns ns ns 
B x C 	xxx 	xxx 	xxx 	ns 	xxx 
C x D xxx ns ns ns ns 
ns = ei merkitsevä, P < 0,05 
x = merkitsevä, P < 0,05 
xx = merkitsevä, P < 0,01 
xxx = merkitsevä, P < 0,001 
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P-APILA KPL/M2  
TIMOTEI KPL/M2 
600 450 300 150 	 600 450 300 150 
1100 2200 3300 4400 	 1100 2200 33004400 
600 450 300 50 
1100 2200 3300 4400 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	0 N 
1600 - 
1400 
1200 - 
1000 - 
800 
600 - 
400.-
200 - 
50 N 	 100 N 
AIKAINEN LANNOITUS 
•••••••, 
MIMMI 
25 
0 TIMOTEI 
Ell P-APILA 
KYLVÖMÄÄRÄ 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	0 N 	 50 N 	 100 N 
NORMAALI LANNOITUS 
1600 - 
1400 - 
1200 - 
1000 - 
=MW 
800- 
600 -• 
400 - 
200 - 
	 ri  
P-APILA KPL/M2 	600 450 300 150 
TIMOTEI KPL/M2 1100 2200 3300 4400 
13 TIMOTEI 
P-APILA 
600 450 300 50 	 600 450 300 150 
1100 2200 33004400 	 1100 2200 33006400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 5. Keskimääräiset raakavalkuaissadot apilan-
timotein siemenseoskokeessa Jokioisissa 
1984 - 86. 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	O N 	 50N 	 100 N 
AIKAINEN LANNOITUS 
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1600 - 
1400 - 
1200 - 
1000 - 
800 - 
600 
400 
200 - 
0 TIMOTEI 
P-APILA III -^ 
fiT ITT 
P-APILA KPL/M2  
TIMOTEI KPL/M2  
600 450 300 50 
1100 2200 3300 4400 
600 450 300 150 	600 450 300 50 
1100 220033004400 	1100 2200 3300 4400 
KYLVÖMÄÄRÄ 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	0 N 	 50 N 	 100 N 
NORMAALI LANNOITUS 
1600 - 
1400 - 
1200 - 
1000 - 
800 - 
600 - 
400 
200 - 
Tff 
fl TIMOTEI 
ffl P-APILA 
P-APILA KPL/M2 	600 450 300 50 
TIMOTEI KPL/M2 1100 2200 3300 4400 
600 450 300 150. 	600.450 300 150 • 
1100 2200 33004400 	1100 2200 3300 .4400 
KYLVÖMÄÄR 
Kuva 6. Keskimääräiset raakavalkuaissadot apilan-
timotein siemenseoskokeessa Ruukissa 
1984 - 86. 
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3.1.6. Kivennäiskoostumus 
Ruukista otetuista satonäytteistä määritettiin myös kalsium-, 
magnesium-, kaliuM- ja fosforipitoisuudet.Kivennäis-
pitoisuudet olivat sitä korkeampia mitä enemmän sadossa oli 
apilaa. Näin oli asianlaita erityisesti kalsium- ja magnesium-
pitoisuuksien suhteen. Kivennäispitoisuudet olivat korkeammat 
toisessa kuin ensimmäisessä niitossa. 
3.2. 	Apilan-timotei-nurminadan siemenseoskokeet 
3.2.1. Orastuminen 
Kasvustot olivat keskimäärin Ruukissa tiheämmät kuin Jokioisissa 
(taulukko 16). Ruukissa suoritetussa ykSilölaSkennassa apilan 
orastumis-% oli korkein, 75 %, kun apilan kylvömäärä oli 450 kpl/m2  
(taulukko 17). 	Timotein kylvömäärä oli tuolloin 550 kpl/m2 ja 
nurminadan 150 kpl/m2. Sekä timotein että nurminadan 'orastumis-% 
aleni," kun niiden osuutta seoksessa lisättiin, vaikka samanaikai-
sesti apilan osuutta vähennettiin. Nurminata orastui timoteitä 
paremmin. 
3.2.2. Talvehtiminen 
Talvituhot arvioitiin Jokioisissa suuremmiksi kuin Ruukissa 
(taulukot 18 - 19). Ensimmäisenä nurmivuonna puhtaan apilanurmen 
talvehtimisessa ei ollut kuitenkaan koepaikkojen välillä eroja. 
Puhdas nurminatanurmi talvehti ensimmäisenä vuonna Ruukissa huo-
nommin kuin Jokioisissa. Ruukissa pääasiallinen talvituhojen ai-
heuttaja oli apilamätä. Jokioisissa apilamädän lisäksi, etenkin 
1984, talvituhoja aiheuttivat jaapolte ja vesi. 
Ruukissa puna-apilan säilymistä seurattiin myös yksilölaskennal-: 
la (taulukko 20). Ensimmäisen nurmivuoden keväällä apilayksilöi-
den määrä oli vielä lähes sama kuin kylvövuonna. Toisena nurmi-
vuonna apilayksilöistä oli jäljellä neljännes, parhaassa tapauk-
sessa puolet. Suhteellisesti vähiten apilayksilöiden määrä nurmen 
iän myötä väheni pienimmällä apilan kylvömäärällä. Typpilannoitus 
vähensi apilayksilöiden määrää ennen kaikkea 100 kilon.typpitasol-
la. 
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Taulukko 16. Nurmen tiheys (%) kylvövuoden syksyllä apilan-
timotein-nurminadan siemenseoskokeissa 
Ruukissa ja Jokioisissa. 
Kylvömäärä 	Tiheys % 
kpl/m2  
Puna- 
apila 
Timo- 
tel 
Nurmi- 
nata 
Jokioinen Ruukki 
600 0 0 85 100 
450 550 150 82 100 
300 1100 300 81 100 
150 1650 450 84 100 
0 2200 600 81 100 
0 4400 0 80 100 
0 0 1200 86 100 
Taulukko 17.0rastusmis-% apilan-timotein-nurminadan siemen-
seoskokeessa Ruukissa 1983 (oraiden laskenta 4:7.83). 
Kylvömäärä kpl/m2  Orastumis-% 4.7.1983 
Puna- 
apila 
Timo- 
tel 
Nurmi- 
nata 
Puna- 
apila 
Timotei Nurmi- 
nata 
Kylvetyt 
kasvit yht. 
600 0 0 71 - - 71 
450 550 150 75 76 89 77 
300 1100 300 53 67 80 67 
150 1650 450 59 60 66 61 
0 2200 600 - 73 80 75 
0 4400 0 - 66 - 66 
0 0 1200 - 92 92 
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Taulukko 18. Talvituhot (%) apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Jokioisissa 1984 - 86. 
Kylvömäärä 	 Talvituho % 
kpl/m2  
Puna- Timo- Nurmi- 	0 N 	50 N 	100 N 
apila tei 	nata 	1984 1985 1986 1984 1985 1986 1984 1985 1986 
600 0 0 36 15 14 42 21 14 35 20 25 
450 550 150 36 7 16 20 1 11 24 0 0 
300 1100 300 20 0 11 21 14 7 0 13 13 
150 1650 450 26 19 9 13 5 10 5 13 6 
0 2200 600 0 0 6 15 10 8 0 0 2 
0 4400 0 35 22 5 35 16 10 23 15 0 
0 0 1200 3 0 10 15 0 8 0 0 5 
Taulukko 19.Talvituhot (%) apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
Kylvömäärä 
kpl/m2  
Talvituho % 
Puna- 
apila 
Timo- 
tei 
Nurmi-. 
nata 1984 
ON 
1985 1986 1984 
50N 
1985 1986 1984 
100N 
1985 1986 
600 0 0 39 14 3 29 6 1 34 3 2 
450 550 150 11 2 2 7 0 0 10 0 6 
300 1100 300 5 4 4 5 0 2 10 0 6 
150 1650 450 5 0 2 9 0 2 6 0 1 
0 2200 600 6 2 5 4 0 4 6 0 2 
0 4400 0 2 0 1 1 0 9 5 0 2  
0 0 1200 16 3 5 19 0 0 19 1 3 
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Taulukko 20. Puna-apilayksilöiden määrä kpl/m2 apilan-timotein-
nurminadan-siemenseoskokeessa Ruukissa 
1983 - 86. 
Kylvömäärä kpl/m2  Puna-apilayksilöitä kpl/m2  
Puna- Timo- Nurmi- Kylvö- I). sato- 2. satovuosi 
apila tei 	nata 	vuosi 	vuosi 	0 	50N 	100N 
3. 
0 
satovuosi 
50N 	100N 
600 0 0 426 432 108 100 76 64 48 23 
450 550 150 336 224 72 76 44 52 44 28 
300 1100 300 160 144 64 56 48 44 44 16 
150 1650 450 85 85 52 36 32 32 32 8 
0 2200 600 - _ - - - - - 
0 4400 0 - _ - - - - - 
0 0 1200 - - - - - - - - 
1) Ennen lannoitusta 
3.2.3. Apilan osuus sadossa 
Seosnurmet säilyivät lähes rikkaruohottomina koko koekauden 
(taulukot 21 - 22). Puhdas apilanurmi rikkaruohottui toisena 
nurmivuonna molemmilla koepaikoilla niin, että rikkakasvien 
osuus sadosta oli kolmasosa. Jokioisissa ei ollut ensimmäisenä 
nurmivuonna timoteitä seosnurmessa juuri lainkaan ja sen osuus 
oli myöhemminkin varsin pieni. Puna-apilan osuus sadossa oli 
Jokioisissa selvästi suurempi kuin Ruukissa. Typpilanhoitus vä-
hensi apilan osuutta sadossa suhteellisesti eniten niillä nurmil-
la, johin oli kylvetty vähiten apilaa. 
3,2.4. Kuiva-ainesadot 
Kuiva-ainesadot ensimmäisenä ja keskimäärin kolmena vuonna esi-
tetään kuvissa 7 - 10 ja tilastollisten testisen tulokset taulu-
koissa 23 - 24. 
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Taulukko 21. 	Kylvettyjen kasvien osuus (%) apilan—timotein—nurminadanssiemenseoskokeessa 
Jokioisissa 1984 — 86. 
Kylvömäärä 
kpl/m2 
Puna— 	Timo— Nurmi— 
Puht. 
% 
Kylvetyistä kasveista % 
Puna—apila 	Timotei Nurminata 
apila tei nata 0 50N .  100N 0 50N 100N 0 50N 
100N 
1. 	SATO V UOS 1, 	1. 	Niitto 
600 0 0 100 100 100 100 .0 0 
0 0 0 0 
450 550 150 100 96 56 57 1 6 6 3 38 
37 
300 1100 300 99 84 79 62 3 4 7 13 
17 31 
150 1650 450 99 72 51 23 4 9 13 24 40 
64 
0 2200 600 85 0 0 0 13 21 12 87 79 88 
0 4400 0 88 0 0 0 100 100 100 0 
0 0 
0 0 1200 90 0 0 .0 0 0 0 100 
100 100 
1. 	SATOVU.OS I 
600 0 0 93 100 100 100 0 0 0 0 0 
0 
450 550 150 92 90 66 52 5 4 5 5 . 	
30 43 
300 1100 300 97 88 69 41 1 3 12 11 28 
47 
150 1650 450 94 80 55 29 2 5 8 18 40 
63 
0 2200 600 84 0 0 0 6 8 8 94 
92 92 
0 4400 0 80 0 0 0 100 100 100 0 0 0 
0 0 1200 84 0 0 0 0 0 0 100 100 100 
2. SATOVUOSI 
600 0 0 64 100 100 100 0 0 0 0 0 0 
450 550 150 95 55 32 19 3 11 15 42 57 
66 
300 1100 300 98 55 22 13 15 16 11 30 62 76 
150 1650 450 97 41 12 2 15 23 6 44 65 92 
0 2200 600 87 0 0 0 9 28 2 91 72 98 
0 4400 0 74 0 0 0 100 100 100 0 0 . 	
0 
0 0 1200 84 0 0 0 0 0 0 100 100 100 
3. 	SATOVUOSI 
600 0 0 64 100 100 100 '0 0 0 0 0 0 
450 550 150 98 60 18 1 8 ' 9 8. 32 73 91 
300 1100 300 99. 63 11 0 4 ' 	5 0 '33 84 100 
150 1650 450 99 59 11 0 11 2 4 30 87 96 
0 2200 600 93 0 0 0 21 '13 2 79 87 98 
0 4400 , 	0 84 0 0 0 .  100 100 100 0 0 0 
0 .0 1200 93 0 0 0 0 ' 	0 ' 	0 .100 100 100 
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Taulukko 22. 	Kylvettyjen kasvien osuus (%) apilan—timotein—nurminadan siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1984 — 86. 
Kylvömäärä 
kpl/m2  
Puna— 	Timo— 
apila 	tei 
1. 	SATOVUOSI, 
Nurmi—
nata 
1. 	Niitto 
Puht. Kylvetyistä kasveista 
Puna—apila 	Timotei 
0 	50N 	100N 	0 	50N 
% 
100N 
Nurminata 
0 	50N 100N 
600 0 0 91 100 100 100 0 0 
0 0 0 0 
450 550 150 93 34 29 16 42 54 
64. 24 17 20 
300 1100 300 94 31 15 12 47 59 61 
22 26 27 
150 1650 450 95 15 8 4 54 63 66 
31 29 30 
0 2200 600 98 0 0 0 62 66 .63 38 
34 37 
0 4400 0 96 0 0 0 100 100 100 0 
0 0 
0 0 1200 93 0 0 0 0 0 .0 100 
100 100 
1. SATOVUOSI 
600 0 0 93 100 100 100 0 0 0 0 
0 0 
450 550 150 92 46 35 20 35 42 55 19 23 
25 
300 1100 300 97 49 26 20 26 43 48 25 
31 32 
150 1650 450 94 36 20. 6 39 51 54 25 
. 	29 40 
0 2200 600 84 2 0 0 50 64 55 48 36 
45 
0 4400 0 80 o 6 0. loo loo loo o o 
o 
o 0 1200 84 0 0 0 0 0 0 100 100 
100 
2. 	SATOVUOSI 
600 0 0 64 100 100 100 0 0 0 0 
0 0 
450 550 150 95 19 12 6 52 73 80 29 15 
14 
300 1100 300 98 22 16 3 60 58 81 18 26 
16 
150 1650 450 97 21 7 1 47 63 79 32 
30 20 
0 2200 600 87 0 0 0 62 62 69 38 38 31 
0 4400 0 74 0 0 0 100 100 100 0 0 
0 
0 1200 84 0 0 0 0 0 0 100 100 100 
3. SATOVUOSI 
600 0 0 64 100 100 100 0 0 0 0 0 
0 
450 550 150 98 35 26 12 31 20 32 34 54 
56. 
300 1100 300 99 19 23 18 36 29 30 45 48 52 
150 1650 450 99 21 11 6 37 33 32 42 56 62 
0 2200 sob 93 0 0 0 36 38 27 64 62 73 
0 4400 0 84 0 0 0 100 100 100 0 0 0 
0 0 1200 93 000000loo 100 100 
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Taulukko 23. Varianssianalyysi apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeen kuiva-ainesadoista 
Jokioisissa 1984- 86. 
1, Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F -ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) xxx 	xxx 	xx 	xx 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx xxx xx xxx 
A x B 	ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
A x C ns ns ns ns ns 
B x C xxx 	xxx 	xx 	ns 	xxx 
Taulukko 24. Variånssianalyysi apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeen kuiva-ainesadoista 
Ruukissa 1984 - 86, 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F -ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) 	xxx 	xxx 	xx 	ns 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx xxx xxx xxx 
A x B 	ns 	ns 	ns 	ns 	xxx 
A x C ns ns ns ns xxx 
B x C x 	xxx 	ns 	ns 	ns 
ns = ei merkitsevä, P < 0,05 
x = merkitsevä, P < 0,05 
xx = merkitsevä,. P < 0,01 
xxx = merkitsevä, P ‹. 0,001 
Ensimmäisenä nurmivuonna satotaso oli Jokioisissa alhaisempi kuin 
Ruukissa. Puhtailta heinäkasvinurmilta ja apilaseosnurmilta 
saatiin Jokioisissa ensimmäisenä nurmivuonna 50 kilon typpitasol-
la suuremmat sadot kuin ilman typpilannoitusta. TyPpimäärän lisää-
minen 50 kilosta 100 kiloon nosti edelleen satoja. Poikkeuksen 
teki seosnurmi, johon oli kylvetty eniten apilaa (450 kpl/m2 ). 
Sen sato ei enää noussut. Puhtaan puna-äpilanurmen sato oli Joki-
oisissa ensimmäisenä nurmivuonna kaikilla typpitasoilla saman-
suuruinen. 
ON 	 50N 	 100N 
7 
III 
Trr ITT fr 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
10000 - 
9000 - 
8000 - 
7000 --
6000 - 
5000 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
0 N.NATA 
EI TIMOTEI 
P:APILA 
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P-APILA KPL/M2  600 450 300 50 600 450 300 50 600 450 300 150 
TIMOTEI KPL/M2  550 1100 1650 2200 4400 550 1100 1650 22004/.00 550 1100 1650 2200 4400 
N.NATA 	KPL/M2  150 300 450 500 1200 150 300 450 600 1200 150 300 450 600 1200 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 7. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna 
apilan-timotein-nurminadan siemenseoskokeessa 
Jokioisissa 1984. 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
ON 
	
50 N 	 MO N 
600 
11000 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
P-APILA KPL/M2 600 450 300 50 
	
. TIMOTEI KPL/M2 	550 1100 1650 2200 4400 
N.NATA KPL/M2 150 300450 600 	1200 
fl N.NATA 
7- 
[I TIMOTEI 
7 7- 131 P-APILA 
450 300 	50 	 600 450 	300 	50 
550 1100 1650 2200 4400 	550 1100 1650 2200 4400 
150 	300 450 	600 	1200 	150 	300 	450 600 	1200 	• 
\\
\.
\\
\\
\\
\\
\1
 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 8. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna 
apilan-timotein-nurminadan .siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1984. 
P-APILA KPL/M2 600 450 300 50 600 450 300 50 600 
TIMOTEI KPL/M2 550 1100 1650 2200 1.400 550 1100 1650 2200 4400 
N-NATA KPL/M2  150 300 450 600 1200 150 300 450 600 1200 
50N 	 100N 
•••••I 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	0 N 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
N.NATA 
11111TiMOTE 
P-APIL: 
? 72 
450 300 50 
550 1100 1650 22004400 
150 300 450 600 	1200 
7" 
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KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
7000 - 
6000 - 
5000 - 
4000 - 1[I 
0 N.NATA 
3000 - 011l TIMOTEI 
2000 - P-APILA 
1000 - 
.111 7, 21 TiT 
P-APILA KPL/M2 600 450 300 	50 	 600 450 300 	50 	 600 450 300 	50 
TIMOTEI KPL/M2 	550 1100 .1650 2200 4400 	 550 1100 1650 22004400 	 5501 00 1650 2200 44.00 
N.-NATA 	 150 300 	450 	600 	1200 	150 300 450 	600 	1200 	• 	150 300 	450 600 
	1200 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 9: Kuiva-ainesadot apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Jokioisissa 1984 - 86. 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 10. Kuiva-ainesadot apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
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Myös Ruukissa typpilannoitus nosti ensimmäisenä nurmivuonna seos-
nurmien ja puhtaiden heinäkasvinurmien satoja. Seosnurmi, johon 
oli kylvetty eniten puna-apilaa (450 kpl/m2 ) tuotti kuitenkin 
kaikilla typpitasoilla ensimmäisenä nurmivuonna samansuuruisen 
sadon. 
Sekä Jokioisissa että Ruukissa apila-heinäkasviseoksista kahdella 
alimmalla typpitasolla (0, 50 N) paras oli seos, jossa oli 450 
kpl/m2 puna-apilåa + 550 kpl/m2 timoteitä + 150 kpl/m2 nurminataa. 
Korkeimmalla typpitasolla (100 N) suurimman sadon ensimmäisenä 
vuonna molemmilla koepaikoilla antoi seos, jossa oli 150 kpl/m2  
puna-apilaa + 1650 kpl/m2 timoteitä + 450 kpl/m2 nurminataa. 
Toisena ja varsinkin kolmantena koevuonna nurmien satotaso oli 
Jokioisissa korkeampi kuin Ruukissa. Typpilannoitus lisäsi nurmen 
satoja Jokioisissa enemmän kuin Ruukissa, jossa typpimäärän nos-
taminen 50 kilosta 100 kiloon ei lisännyt satoa lainkaan. Kolman-
tena nurmivuonna sadot olivat 100 kilon typpitasolla Ruukissa 
jopa pienemmät kuin 50 kilon typpitasolla. 
Toisena ja kolmantena nurmivuonna molemmilla koepaikoilla apila-
heinäkasvinurmet tuottivat kahdella alimmalla typpitasolla suu-
remmat sadot kuin heinäkasvinurmet. Ainoa poikkeus oli puhdas hur-
minatanurmi joka tuotti Jokioisissa 50 kilon typpitasolla toise-
na vuonna ja Ruukissa kolmantena vuonna yhtä suuren sadon kuin 
apila-heinäkasvinurmet. Puhdasta timoteinurmea lukuunottamatta 
100 kilon typpitasolla heinäkasvinurmet antoivat Jokioisissa 
toisena ja kolmantena vuonna yhtä suuren sadon kuin apila-heinä-
kasvinurmet. Ruukissa 100 kilon typpitasolla apilaseosnurmen sato-
tasoon toisena ja kolmantena vuonna ylti timotein ja nurminadan 
seos sekä kolmantena vuonna lisäksi puhdas nurminatanurmi. 
Apila- ja heinäkasvunurmien väliset satoerot olivat Jokioisissa 
toisena vuonna varsin pienet. Kolmantena vuonna kaikilla typpi-
tasoilla oli paras seos, jossa oli 300 kpl/m2 puna-apilaa + 
1100 kpl/m2 timoteitä + 300 kpl/m2 nurminataa. Ruukissa toisena 
nurmivuonna kahdella alimmalla typpitasolla paras oli seos, jossa 
oli eniten puna-åpilaa (450 kpl/m2 ). Tällöin timotein kylvömäärä 
oli 550 kpl/m2 ja nurminadan 150 kpl/m2. Toisena vuonna 
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Ruukissa 100 kilon typpitasolla paras seoksista oli 300 kpl/m2  
puna-apilaa + 1100 kpl/m2 timoteita + 300 .kpl/m2 nurminataa. 
Tämä seos oli Ruukissa paras kolmantena vuonna kaikilla typpi-
tasoilla. Erot seosten välillä olivat myös Ruukissa pienet. 
Jokioisissa puhdasta puna-apilanurmea lukuunottamatta kolmen vuo-
den keskimääräiset sadot nousivat typpilannoitusta lisättäessä. 
Ruukissa typpilannoitus ei nostanut apilapitoisten seosnurmen keski-
satoja. :Heinäkasvinurmen sadat nousivat 50 kilon typpitasoon saakka. 
Sekä Jokioisissa että Ruukissa apilapitoisilta seosnurmilta saatiin 
koekauteria keskimäärin suuremmat sado-tkuin puhtailta heinäkasvi-
ja apilanurmilta. Sen sijaan satoerot apila-heinäkasvinurmien 
välillä olivat pienet. Jokioisissa kahdella alimmalla typpitasolla 
yhtä hyviä olivat seokset, joissa oli punaapilaa joko 300 kpl/m2  
tai 450 kpl/m2 . Ruukissa 0 typpitasolla paras oli seos, jossa 
oli 450 kpl/m2  puna-apilaa ja 50 kilon typpitasolla seos, jossa 
oli 300 kpl/m2  puna-apilaa. Kummallakin koepaikalla 100 kilon 
typpitasolla sato suureni apilan kylvömäärän pienentyessä. Sa-
tojen apilapitoisuus oli kaikilla typpitasoilla sitä pienempi 
mitä vähemmän apilaa oli kylvetty. Jokioisissa timoteita oli seos-
nurmessa -vähän. Puhdas nurminatanurmi olikin typpeä käytettäes-
sä timoteitä satoisampi. Ruukissa timotein ja nurminadan välillä 
ei.ollut satoeroja. Heinäkasvinurmi, jossa oli timoteitä ja nurmi-
nataa antoi molemmilla koepaikoilla 100 kilon typpitasolla yhtä 
suuren sadon kuin apila-heinäkasvinurmet.  .Jokioisissa myös puh-
das nurminatanurmi ylti saman suuruiseen satoon. 
3.2.5. Raakavalkuaissadot 
Kuvissa 11 - 12 esitetään kolmen nurmivuoden keskimääräiset 
raakavalkuaissadot ja taulukoissa 25 - 26 tilastollisten tes-
tien tulokset. 
Satojen raakavalkuaispitoisuudet olivat Ruukissa selvästi alhai-
semmat kuin Jokioisissa. Kevätsatojen raakavalkuaispitoisuudet 
olivat alhaisimmat. Erot raakavalkuaispitoisuuksissa eri niitto-
kertojen välillä eivät olleet kuitenkaan niin suuret kuin apila-
timäteinurmen seoskokeissa. Erot olivat selvemmät Ruukissa kuin 
Jokioisissa, jossa tehtiin vuosittain kolme niittqa. 
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Taulukko 25. Varianssianalyysi apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeen raakavalkuaissadoista 
Jokioisissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet(A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) xxx 	xxx 	xxx 	xxx 	xxx 
Seokset (C) 	xxx xxx xxx xxx xxx A x B 	ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
A x C ns ns ns ns xxx 
B x C xxx 	xxx 	xxx 	x 	xxx 
Taulukko 26. Varianssianalyysi apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeen raakavalkuaissadoista 
Ruukissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
N-lannoitus (B) xxx 	ns 	xxx 	ns 	xxx 
Seokset (C) 	xxx ns xxx xxx xxx 
A x B 	ns 	ns 	ns 	ns 	xxx 
A x C ns ns ns ns xxx 
B x C xxx 	xxx 	xx 	ns 	xxx 
ns = ei merkitsevä, P 4 0,05 
x = merkitsevä, 
xx = merkitsevä, 
xxx = merkitsevä, 
P 4 0,05 
P 4 0,01 
P 4 0,001 
II  
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	ON 	 50 N 
1600 - 
1400 - 
1200 - 
1000 -'- 
800 - 
200 
R-APILA KPL/M2 
TIMOTEI KPL/M2 
N.NATA KPL/M2 
600 450 300 50 600 .450 300 150 600 450 300 150 
550 1100 1650 2200 4400 550 1100 16502200 4400 550 1100 1650 noo 4400 
150 300 450 600 1200 150 300 450 600 1200 150 300 450 600 1200 
KYLVÖMÄÄRÄ 
100 N 
Trr 
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N.NATA 
Ilifi TIMOTEI 
R-APILA 
, 10••• 
7 7 
1000 - 
WO 
.600 
400 
200 - 
KYLVÖMÄÄRÄ 
R-APILA KPL/M2 600 450 300 
TIMOTEI KPL/M2 	550 1100 
N.NATA KPL/M2 	150 300 
50 600 450 300 150 
1650 2200 4400 550 1100 16502200 4400 
450 600 1200 150 300 450 600 1200 
600 
Kuva 11. .R.aakava],kUaissadot apilan-timoteini-nurminadan 
siemenseoskokeessa Jokioisissa 1984 - 86. 
• 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 	0 N 	 50 N 	 100 N 
1600 - 
1400 - 
1200 - 
37) 
450 300 150 
550 1100 16502200 4400 
150 300 450 600 1200 
fl N.NATA 
Ei TIMOTEI 
R-APILA 
Kuva 12. Raakavalkuaissadot apilan-timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
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Puna-apilanurmilta korjattujen satojen raakavalkuaispitoisuudet 
olivat korkeimmat. Typpilannoitus nosti heinäkasvien satojen 
raakavalkuaispitoisuuksia suhteellisesti enemmän kuin apila-
pitoisten seosnurmien. Näissä kokeissa apilan kylvömäärällä oli 
melko pieni vaikutus sadon raakavalkuaispitoisuuteen. 
Ensimmäisenä ja toisena nurmivuonna kahdella alemmalla typpi-
tasolla raakavalkuaissadot olivat Ruukissa ja Jokioisissa lähes 
samansuuruiset. Sen sijaan 100 kilon typpitasolla raakavalkuais-
sadot olivat Jokioisissa ensimmäisenä nurmivuonna suuremmat kuin 
Ruukissa. Toisena ja kolmantena nurmivuonna raakavalkuaissadot 
olivat kaikilla typpitasoilla Jokioisissa suuremmat kuin Ruukissa. 
Puhdasta puna-apilanurmea lukuunottamatta Jokioisissa typpilannoituk-
sella saatiin koekautena kaikilta nurmilta keskimäärin suuremmat 
raakavalkuaissadot kuin ilman typpilannoitusta. Typplmäärän nos-
taminen 50 kilosta 100 kiloon nosti Jokioisissa raakavalkuais-
satoja selvimmin heinäkasvinurmilla. Ruukissa apilapitoisten 
seosnurmien keskimääräiset raakavalkuaissadot eri typpitasoilla 
eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan. Heinäkasvinurmien 
raakavalkuaissatoja typpilannoitus nosti myös Ruukissa. 
Keskimäärin kolmen vuoden aikana suurimmat raakavalkuais-
sadot sekä Jokioisissa että Ruukissa kahdella alimmalla 
typpitasolla (0 ja 50 N) saatiin seoksella, jossa oli 
puna-apilaa 450 kpl/m2 . 100 kilon typpitasolla suurimmat 
raakavalkuaissadot kummallakin koepaikalla antoi seos, 
jossa oli puna-apilaa 300 kpl/m2 . 
3.2.6. Kivennäiskoostumus 
Ruukista otetuista satonäytteistä määritettiin kalsium-, magnesium-, 
kalium- ja fosforipitoisuudet._ 	Puna-apilan kalsium- ja 
magnesiumpitoisuudet olivat selvästi korkeammat kuin heinäkasvien. 
Tästä syystä myös apila-heinäkasvinurmilta korjatut sadot sisäl-
sivät enemmän kalsiumia ja magnesiumia kuin puhtailta heinäkasvi-
nurmilta korjatut sadot. Kalium- ja fosforipitoisuuksissa ei 
vastaavia eroja ollut. Kivennäispitoisuudet olivat toisessa nii-
.tossa korkeammat kuin ensimmäisessä. 
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3.3. 	Timotein-nurminadan siemenseoskokeet 
3.3.1. Orastuminen 
Kasvustot olivat kylvövuoden syksyllä sekä Ruukissa että Tohma-
järvellä lähes täystiheitä, eikä siemenåeosten .välillä ollut - 
eroja. (taulukko 27). Nurmet olivat yhtä tiheitä riippumatta 
siitä, oliko nurmi perustettu ilman suojakasvia tai suojakasvin 
kanssa. 
Ruukissa suoritetussa yksilölaskennassa timotein orastumis-% 
oli 44 - 59 ja nurminadan 79 - 100 (taulukko 28). Timotein ja 
nurminadan siemenmäärällä seoksessa ei ollut selvää vaikutusta 
orastumiseen. Myöskään sillä, oliko nurmi perustettu ilman suoja-
kasvia tai suojakasvin kanssa,ei ollut vaikutusta orastumiseen. 
3.3.2. Talvehtiminen 
Tohmajärvellä ei ollut talvituhoja ensimmäisenä nurmivuonna 
lainkaan (taulukot 29 - 30). Ruukissa suojakasvin kanssa perus-
tettu nurmi talvehti paremmin kuin ilman suojakasvia perustettu 
nurmi. Timotei talvehti Ruukissa hieman paremmin kuin nurminata. 
Toisena vuonna talvituhot molemmilla koepaikoilla olivat pienet. 
Ruukissa talvehtiminen oli vielä hyvä kolmantenakin vuonna. 
Tohmajärvellä talvituhot olivat melko suuret kolmantena vuonna... 
Nurminata, jota Tohmajärvellä oli alUsta.._lähtien nurmessa vähän, 
talvehti timoteita huonommin. Seosten talvehtimisessa ei ollut 
eroja. 
3.3.3. Timotein ja nurminadan osuus sadossa 
Nurmet säilyivät sekä Ruukissa että Tohmajärvellä lähes rikka-
ruohottomina kaksi ensimmäistä vuotta (taulukot 30 - 31). Tosin 
1/3 puhtaan timoteinurmen sadosta oli jo toisena vuonna Ruukissa 
rikkaruohoja. Kolmantena nurmivuonna Tohmajärvellä kylvettyjen 
kasvien osuus oli enää 5 - 23 % kokonaissadosta.  Ruukissa kylvet-
tyjä kasveja sadosta oli 2/3, timoteinurmella enää kuitenkin vain 
1/4. 
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Taulukko 27.Nurmen tiheys (%) kylvövuoden syksyllä timotein-
nurminadan siemenseoskokeessa Ruukissa ja Tohmajärvellä 
Kylvömäärä 	Tiheys % 
kpl/m2  
Timo- 	Nurmi 
tei 	nata 
Tohmajärvi.  Ruukki 
Ilman suojak. 
4400 	0 100 96 
3300 	300 100 96 
2200 	600 100 96 
1100 	900 100 95 
0 	1200 100 96 
Suojakasvina 
Agneta-ohra 
4400 	0 100 95 
3300 	300 100 95 
2200 	600 100 95 
1100 	900 100 95 
0 	1200 100 94 
Taulukko 28. Orastumis-% timotein-nurminadan siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1983 (oraiden laskenta 2.7.1983). 
Kylvömäärä 	Orastumis-% 2.7.1983 
kpl/m2  
Timo- Nurmi- 	Ilman suojakasvia 	Suojakasvina Agneta-ohra 
tei 	nata 
Timo- 
tei 
Nurmi- 
nata 
Kylvetyt 
kasvit 
Timo- 
tel 
Nurmi- 
nata 
Kylvetyt 
kasvit 
4400 - 59 - 59 50 - 50 
3300 300 50 75 52 56 85 58 
2200 600 59 100 67 52 80 58 
1100 900 47 92 67 44 85 63 
1200 - 79 79 - 89 89 
Taulukko 29. Talvituhot (%) timotein-nurminadan siemenseos- 
. 	kokeessa Ruukissa 1984 ja 1986. 
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Kylvömäärä 	Talvituho % 
kpl/m2  
Ilman suojakasvia 	Suojakasvina 
Agneta-ohra 
Timo- 
tel 
Nurmi-
nata 1984 1985 1986 1984 1985 1986 
4400 0 6 0 .8 1 0 0 
3300 300 11 0 2 2 0 4 
2200 600 7 0 0 2 0 3 
1100 900 7 0 0 2 0 5 
0 1200 13 0 2 5 0 1 
Taulukko 30. Talvituhot (%) timotein-nurminadan siemenseos-
kokeesåa Tohmajärvellä 1984 - 86. 
Kylvömäärä 	Talvituho % 
kpl/m2  
Ilman suojakasvia 	Suojakasvina 
Agneta-ohra 
Timo- Nurmi- 
tel nata 	1984 1985 1986 1984 1985 1986 
4400 0 0 1 17 0 3 22 
3300 300 0 1 20 0 3 22 
2200 600 0 1 22 0 4 27 
1100 900 0 4 24 0 3 25 
0 1200 0 4 27 0 4 33 
Taulukko 31. Kylvettyjen kasvien osuus (%) timotein—nurminadan siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1984 — 86. 
Kylvömäärä 	Ilman suojakasvia 	Suojakasvina Agneta—ohra 
kpl/m2 
Timo— 	Nurmi— 
tei 	nata 
1. 	SATOVUOSI, 	1.n. 
Puht. Kylvetyistä kasveista % 
Timotei 	Nurminata 
Puht. Kylvetyistä kasveista % 
Timotei 	Nurminata 
4400 	0 98 100 0 98 100 0 
3300 	300 97 79 21 96 92 8 
2200 	600 95 61 39 96 75 25 
1100 	900 . 	96 48 52 ' 	94 71 29 
0 	1200 93 0 100 92 0 100 
1. 	SATOVUOSI 
4400 	0 99 100 0 96 100 0 
3300 	300 96 53 47 96 89 11. 
2200 	600 97 44 56 98 65 35 
1100 	900 98 38 62 96 59 41 
0 	1200 95 0 100 96 0 100 
2. SATOVUOSI 
4400 	0 64 100 0 62 100 0 
3300 	300 84 29 71 89 54 46 
2200 	600 87 43 57 90 33 67 
1100 	900 86 26 74 89 28 72 
0 	1200 91 0 100 96 0 100 
3. 	SATOVUOSI 
4400 	0 25 100 0 29 100 0 
3300 	300 68 22 78 68 21 79 
2200 	600 68 15 85 69 19 81 
1100 	900 62 16 84 74 16 84 
0 	1200 59 0 100 59 0 100 
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Taulukko 32. Kylvettyjen kasvien osuus (%) timotein—nurminadan siemenseoskokeessa 
Tohmajärvellä 1984 — 86. 
Kylvömäärä 	Ilman suojakasvia 	 SuojakasN;ina Agneta—ohra 
kpl/m2 
Puht. 	Kylvetyistä kasveista % 	Puht. 	Kylvetyistä kasveista % 
tei 	nata 
1. 	SATOVUOSI, 	1.n. 
Timo— 	Nurmi—  
Timotei Nurminata Timotei Nurminata 
4400 	0 100 100 0 100 . 100 0 
3300 	300 100 95 5 100 97 3 
2200 	600 100 91 9 100 93 7 
1100 	900 100 78 22 100 80 20 
0 	1200 89 0 100 70 0 100 
1. 	SATOVUOSI 
.4400 	0 100 100 0 100 100 0 
3300 	300 97 94 6 97 96 4 
2200 	600 98 91 • 9 	• 97 92 8 
1100 . 	900 99 79 21 	- 97 79 	
. 
21 
0 	1200 86 0 100 , 81 . 	0 100 - 
2.SATOVUOSI 
4400 	0 99 100 0 98 100 0 
3300 	300 98 	. 93 	. 7 98 93 7 
2200 	600 98 88 12 99 92 8 
1100 	900' 92. 86 14 - 	99- .90 10 
0 	1200 95 '0 100 97 0 100 
3. 	SATOVUOSI 
4400 	0 23 100 0 21 100 0 
3300 	300 18 92 8 17 98 2 
2200 	600 8 90 10 23 99 1 
1100 	900 10 99 1 12 93 7 
0 	1200 5 0 100 6 0 100 
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Ruukissa nurmen iän myötä nurminadan osuus sadossa suureni ja 
timotein väheni. Kahtena ensimmäisenä nurmivuonna timotein ja 
nurminadan kylvömäärä näkyi seosnurmen kasvilajikoostumuksessa, 
mutta ei enää kolmantena vuonna. Tohmajärvellä seosnurmet olivat 
alusta lähtien timoteivaltaisia. Kuitenkin myös täällä näkyi 
nurminadan kylvömäärän vaikutus. 
Suojakasvin vaikutus molemmilla koepaikoilla oli samansuuntainen. 
Nurminadan osuus oli hieman suurempi ilman suojakasvia peruste-
tulla nurmella. 
3.3.4. Kuiva-ainesadot 
Kuiva-ainesadot ensimmäisenä ja keskimäärin kolmena nurmivuonna 
esitetään kuvissa 13 - 16 ja tilastollisten testien tulokset 
taulukoissa 30 - 34. 
Molemmilla koepaikoilla puhdas timoteinurmi antoi ensimmäisenä 
nurmivuonna suuremman sadon kuin puhdas nurminatanurmi. Satoåro 
oli Tohmajärvellä selvästi suurempi kuin Ruukissa, jossa ilman 
suojakasvia perustetulla nurmella ei ollut eroja juuri lainkaan. 
Seosten väliset satoerot olivat kummallakin koepaikalla pienet. 
Ruukissa seosnurmen sato nousi, kun nurminadan kylvömäärää lisät-
tiih'ja vastaavasti timotein osuutta vähennettiin. Seokset tuot-
tivat yhtä suuren sadon kuin puhdas timoteinurmi. Nurminadan 
osuus seoksessa oli suurempi ilman suojakasvia perustetulla nur-
mella, kuin suojakasvin kanssa perustetulla. Tohmajärvellä nur-
minadan osuus oli varsin pieni'. 
Toisena nurmivuonna satotaso oli Tohmajärvellä selvästi korkeampi 
kuin Ruukissa. Ruukissa nurminata antoi nyt suuremman sadon kuin 
timotei. Tohmajärvellä taas timotein sato oli selvästi nurminadan 
satoa suurempi. Ruukissa seosnurmissa vallitseva kasvi oli nurmi-
nata ja Tohmajärvellä timotei. Paras seos Ruukissa oli toisena 
nurmivuonna 2200 kpl/m2 timoteitä ja 600 kpl/m2 nurminataa. Tohma-
järvellä eroja seosten välillä ei ollut. Kolmantena nurmivuonna 
koejästenten väliset satoerot olivat Ruukissa hyvin samansuuntai-
set kuin toisena vuonna. Tohmajärvellä kolmantena nurmivuonna 
koenurmien Sadat olivat lähes olemattomat. 
Taulukko 33.Varianssianalyysi timotein-nurminadan siemen-
seoskekeen kuiva-ainesadoista Ruukissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
Suojakasvi (B) 	xx 	. ns 	ns 	. ns 	ns 
Seos (C) 	xxx xxx x xxx x 
A x B ns 	ns 	ns 	ns 	ns, 
A x C ns ns ns ns ns 
B x C 	ns 	ns 	' ns. 	ns 	ns 
Taulukko 34. Varianssianalyysi timotein-nurminadan Siemen-
seoskokeen kuiva-ainesadoista Tohmajärvellä 
1984 - 86. 
	
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuosi vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
-ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
Suojakasvi (B)* 	x 	ns 	ns 	ns 	ns 
Seos (C) 	xxx xxx xxx xxx xxx 
A x B ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
A x C . ns ns ns ns ns 
B x C 	xxx 	ns 	ns 	ns 	ns 
ns = ei merkitsevä, P < 0,05 
x = merkitsevä, P 4: 0,05 
xx = merkitsevä, P < 0,01 
xxx = merkitsevä, P 4- 0,001 
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KUIVA-AINESATO 
KG/HA SUOJAKASVINA AGNETA-OHRA 
	
ILMAN SUOJAKASVIA 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 - 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
NURMINATA 
Egj TIMOTEI 
TIMOTEI 	KPL/M2 4/.00 3300 2200 100 	4400 3300 2200 100 
NURMINATA KPL/M2 	300 600 900 1200 	300 600 900 1200 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 13. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna 
timotein-nurminadan siemenseoskokeessa 
Ruukissa 1984. 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 
SUOJAKASVINA AGNETA-OHRA 
10000 
ILMAN SUOJAKASVIA 
9000 - 
-1 
8000 
7000 - 
,1•••••• 
6000 
5000 - 
n NURMINATA 
1E11 TIMOTEI 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
11•««, 
TIMOTEI 	KPL/M2 4400 3300 2200 100 
NURMINATA KPL/M2 	300 600 900 1200 
1.400 3300 2200 1 00 
300 600 900 1200 
KYLVÖMÄÄRÄ 
Kuva 14. Kuiva-ainesadot ensimmäisenä nurmivuonna 
timotein-nurminadan siemenseoskokeessa 
Tohmajärvellä 1984. 
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.KUIVA-AINESA70 
KG/HA 
SUOJAKASVINA AGNETA-OHRA 
	 ILMAN SUOJAKASVIA 
8000 - 
7000 - 
6000 - 
5000 - 
4000 
3000 - 
2000 - 
1000 - 
0 NURMINATA 
11111 TIMOTEI 
TIMOTEI *KPL/M2  
N.NATA KPL/M2 
	
400 3300 • 2200 	00 	 4400 3300 2200 1100 
300 	600 	900 1200 	 300 600 	900 1200 . 
Kuva 15. Kuiva-ainesadot timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
KUIVA-AINESATO 
KG/HA 	 • 
SUOJAKASVINA AGNETÄ-OHRA 
8000 - 
7000 - 
6000 - 
5000 - 
4000 - 
3000 - 
2000 - 
1000 -  
ILMAN SUOJAKASVIA 
N.NATA 
[1111 TIMOTEI 
TIMOTEI KPL/M2 
N.NATA KPL/M2 
COG • 3100 2200 	00 	 4400 3300 2200 	00 
300 600 900 1200 	 300 600 900 1200 
Kuva 16: Kuiva-ainesadot timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Tohmajärvellä 1984 - 86. 
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Keskimäärin kolmen vuoden aikana puhdas nurminatanurmi oli 
Ruukissa satoisampi kuin puhdas timoteinurmi. Seosnurmilta saa-
tiin Ruukissa suuremmat sadot kuin puhtailta timotei-ja nurmi-
natanurmilta. Seosnurmista Ruukissa antoi suurimman sadon nurmi, 
jossa oli 2200 kpl/m2 timoteitä ja 600 kpl/m2 nurminataa, joskaan 
erot eivät olleet seosten välillä suuret. Tohmajärvellä timotei 
tuotti kolmen nurmivuoden aikana kaksinkertaisen sadon nurmina-
taan verrattuna. Eroja seosten välillä ei ollut. 
3.3.5. Raakavalkuaissadot 
Kuvissa 17 - 18 esitetään kolmen nurmivuoden keskimääräiset 
raakavalkuaissadot ja taulukoissa 35 - 36 tilastollisten testien 
tulokset:. 
Siemenseoksilla ei ollut vaikutusta sadon raakavalkuaispitoisuu-
teen, vaan se riippui enemmän sadon suuruudesta. Raakavalkuais-
pitoisuudet olivat korkeammat syysniitossa, jolloin kuiva-aine-
sadot olivat pienimmät. Keskimäärinen raakavalkuaissato oli sitä 
suurempi mitä suurempi oli kuiva-ainesato. 
3.3.6. Kivennäiskoostumus 
Nurminadan kalsium- ja magnesiumpj_toisut4det olivat korkeammat 
kuin timotein 	., Myös seosnurfflien kalsiUm- ja 
magnesiumpitoisuuksissa oli havaittavissa lievä nousu nurmi-
nadan osuuden seoksessa lisääntyessä. Satojen kalium- ja fosfori-
pitoisuuksissa ei ollut havaittavissa vastaavia eroja. Kivennäis-
pitoisuudet olivat alhaisimmat kevätniitossa. 
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Taulukko 35. Varianssianalyysi timotein-nurminadan siemen-
seoskokeen raakavalkuaissadoista Ruukissa 1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato- Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F-ARVOT 
Vuodet (A) 
Suojakasvi (B) 
Seos (C) 
A x B 
A x C 
B x C 
xxx 
	
xxx 	ns 	ns 	x 	ns xxx ns xxx xxx xxx 
ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
ns ns ns ns xx 
ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
Taulukko 36. Varianssianalyysi timotein-nurminadan siemen-
seoskokeen raakavalkuaissadoista TohmajärVellä 
1984 - 86. 
1. Sato- 	1. Sato- 2. Sato- 3. Sato— Keski- 
vuoden vuosi 	vuosi 	vuosi määrin 
1. Niitto 
F- ARVOT 
Vuodet (A) 	 xxx 
Suojakasvi (B) 	ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
Seos (C) 	xxx x xxx xxx xxx 
A x B ns 	ns 	ns 	ns 	ns 
A x C ns ns ns ns xxx 
B x C 	xxx ns 	ns 	ns 	ns 
ns = ei merkitsevä, P < 	0,05 
x = merkitsevä, P -< 0,05 
xx = merkitsevä, P < 0,01 
xxx = merkitsevä, P < 0,001 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 
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SUOJAKASVINA AGNETA-OHRA ILMAN SUOJAKASVIA 
 
n NURMINATA 
111:11 TIMOTEI 
1600 
1400 
1200 - 
1000 - 
/300 - 
600 - 
MX) - 
200 - 
TIMOTEI KPL/M2  
N. NATA KPL/M2  
4400 3300 2200 00 	4400 3300 2200 100 
300• 600 900 1200 	300 600 900 1200 
Kuva 17. Raakavalkuaissadot timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Ruukissa 1984 - 86. 
RAAKAVALKUAISSATO 
KG/HA 
SUOJAKASVINA AGNETA-OHRA 	ILMAN SUOJAKASVIA 
1600 - 
1400 
1200 - 
n NURMINATA 
.1000 
800 
=r,  
600 
400 
200 - 
1111 TIMOTEI 
1=7 
TIMOTEI KPL/M2 
N.NATA KPL/M2 
1.1.09 3300 2200 1100 	4400 3300 2200 1100 
300 600 900 1200 	300 600 .900 1200 
Kuva 18. .Raakavalkuaissadot timotein-nurminadan 
siemenseoskokeessa Tohmajärvellä 1984 - 86. 
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4. 	TULOSTEN TARKASTELUA 
Koetulosten tulkintaa vaikeuttaa jossain määrin se, että saman 
suunnitelman mukaisia kenttäkokeita oli kullakin koepaikalla Vain 
yksi. Lisäksi kaikki kokeet perustettiin samana vuonna. Toisaalta 
koetulosten luotettavuutta lisää se, että kokeet perustettiin 
samanaikaisesti kahdelle koepaikalle ja kahdelle maalajille. 
Tuloksia tarkasteltaessa on syytä myös huomioida, että Jokiois-
ten aitosavimaalla timotei orastui tavallista huonommin ja Tohma-
järven happamalla saraturvemaalla nurminadan menestyminen oli 
keskimääräistä heikompaa. Jokioisissa koenurmet kärsivät lisäksi 
pahoista jaa- ja vesivaurioista jo 'ensimmäisenä nurmivuonna. 
4.1. Puna-apilan-timotein seos 
Apilan- ja timotein siemenseossuhteella oli näissä kokeissa varsin 
pieni vaikutus kuiva-aine- ja raakavalkuaissadon määrään. Jos sato 
tuotettiin ilman typpilannoitusta, saatiin keskimäärin yhtä suuri 
kuiva-aine- ja raakavalkuaissato apilan kylvömäärän ollessa jokå 
450 kpl/m2 tai 300 kpl/m2 . Timotein kylvömäärät oli tällöin vas-
taavasti 1100 kpl/m2 tai 2200 kpl/m2 . 
Apila-timoteinurmea harvoin viljellään kuitenkaan ilman typpi-
lannoitusta. Näissä kokeissa käytetty 50 kilon typpitaso edustaa 
lähinnä käytännön typpilannoitusauositusta. Myös tällöin siemen-
seokset, joissa oli 450 ja 300 kpl/m2 puna-apilaa,olivat jokseen-
kin samanarvoisia. Huomioimalla sadon määrän ja laadun lisäksi 
myös siemenkustannus, taloudellisesti edullisimpana siemenseok-
sena voidaan pitää seosta, jossa oli 300 kpl/m2 (5,1 kg/ha) puna-
apilaa ja 2200 kpl/m2 (10,0 kg/ha) timoteitä. Ruotsissa tehdyissä 
kokeissa on päädytty samaan tulokseen (BENGTSSON 1964, STEEN 1966 
1969, ARNEMO & STEEN 1972). 
Jos nurmi lannoitettiin heinäkasvinurmen tapaan, 100 kg/ha/sato 
typpeä, saatiin apila-timoteinurmelta hieman suuremmat kuiva-aine-
ja raakavalkuaissadot kuin heinäkasvinurmilta. Satoerot eivät 
olleet kuitenkaan niin suuret kuin RAININGON (1968) kokeissa. 
Apila-timoteinurmilta saatiin 100 kilon typpitasolla suurimmat 
sadot käytettäessä pienintä apilan kylvömäärää eli seosta, jossa oli 
150 kpl /m2 puna-apilaa ja 3300 kpl/m2 timoteitä. 
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Apilan-timotein siemenseoskokeessa selvitettiin myös kevään 
lannoitusajankohdan vaikutusta. Typen levitysajalla oli vaiku-
tusta vain Jokioisissa ensimmäisenä satovuonna ja tällöinkin 
vaikutus oli päinvastainen kuin odotettiin. Aikainen lannoitus 
(ilman lämpösumma 100 °C) oli edullisempi kuin myöhäinen lannoitus 
(ilman lämpösumma 200 °C). Lannoitusajankohta vaikutti kuitenkin 
vain timotein satoon. Apilan kehitys on keväällä hitaampaa kuin 
heinäkasvien. Tästä syytä myöhäistä lannoitusta pidetään edul-
lisempana (SAARELA 1986). 
4.2. Puna-apilan-timotein-nurminadan seos 
Kokeissa, joissa apilan lisäksi seoksessa oli heinäkasveina 
sekä timotei että nurminata, ei siemenseossuhteella ollut mer-
kitsevää vaikutusta apila-heinäkasvinurmen satoon. Näissä ko-
keissa kaikilla typpitasoilla apila-heinäkasvinurmilta saatiin 
suuremmat sadot kuin puhtailta heinäkasvinurmilta. Satoerpt 
olivat kahdella alimmalla typpitasolla varsin selvät. 
Ilman typpilannoitusta ja 50 kilon typpitasolla sadon määrä ja 
laatu huomioiden paras seos oli 300 kpl/m2(5,1 kg/ha) puna-apilaa + 
1100 kpl/m2 (5,0 kg/ha) timoteitä + 300 kpl/m2 (5,0 kg/ha) nurmi-
nataa. Ruotsissa FRANKOW-LINDBERG (1985) sai parhaan tuloksen seok-
sella, jossa oli 5,0 kg/ha puna-apilaa, 8,0 kg/ha timoteitä ja 
6,0 kg/ha nurminataa: Tällöin nurmen typpilannoitus oli ensimmäi-
senä vuonna 100 ja toisena vuonna 200. kg/ha. 
Typpilannoituksen ollessa 100 kg/ha/sato apilaseosnurmelta saatiin 
kummallakin koepaikalla keskimäärin suurin sato pienemmällä 
apilan siemenmäärällä (150 kpl/m2 ). 
4.3. Timotein-nurminadan seos 
Timotein-nurminadan siemenseoskokeessa nurminadan osuus sadossa 
oli Ruukissa ensimmäisestä nurmivuodesta lähtien korkeampi kuin 
Tohmajärvellä. Kun kylvöön käytettiin kummallakin koepaikalla 
samaa siemenerää; on kasvilajien erilainen menestymiseen haettava 
syytä lähinnä maalajista. Ruukissa koe oli hietamaalla ja Tohma-
järvellä happamalla (pH 4,8) turvemaalla. 
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Suojakasvin vaikutus kummallakin koepaikalla oli samansuuntainen. 
Ruukissa suoritetussa oraslaskennassa nurminadan orastuminen 
osoittautui timoteita paremmaksi. Ilman suojakasvia perustettujen 
nurmien sadoissa oli ensimmäisenä nurmivuonna enemmän nurminataa 
kuin suojakasvin kanssa perustetuissa nurmissa. Myös muissa vas-
taavanlaisissa kokeissa on voitu panna merkille, että nurminadan 
alkukehitys on timoteita parempi perustettaessa nurmi ilman suoja-
kasvia, kun taas suojakasvin kanssa perustettaessa eroa ei ole 
ollut (SALONEN 1951). 
Erot timotei-nurminadan siemenseosten välillä eivät olleet suuria. 
Paras siemenseos Ruukissa oli 1100 kpl/m2 (5,0 kg/ha) timoteita 
ja 900 kpl/m2 (18,0 kg/ha) nurminataa, jos nurmi perustettiin suo-
jakasvin kanssa. Ilman suojakasvia parhaan tuloksen antoi seos, 
jossa oli 2200.kpl/m2 (10,0 kg/ha) timoteita -ja 600 kpl/m2  
(12 kg/ha) nurminataa. Todettakoon, että tämän kaltaisia tulok-
sia sai myös JÄRVI (1979) Toholammilla tehdyssä kokeessa. Tohma-
järvellä suojakasvin kanssa perustetuista nurmista suurimman sa-
don antoi seos, jossa oli 2200 kpl/m2 timoteita ja 600 kpl/m2  
nurminataa. Kun nurmi oli perustettu ilman suojakasvia antoi 
turvemaalla suurimman sadon seos., jossa oli 3300 kpl/m2 timo-
teita ja 300 kpl/m2 nurminataa. 
Jos pidetään tavoitteena, että sadossa on suunnilleen yhtä paljon 
timoteita ja nurminataa, ei timotein osuus siemenseoksessa kiloina 
saa olla ainakaan suurempi kuin nurminadan. Onhan nurminadan sie-
men neljä kertaa suurempi kuin timotein'. Valmiissa seoksessa timo-
tein osuus on yleensä suurempi kuin nurminadan. Jos pyritään sa-
maan yksilömäärään, kokeen siemenseoksista lähinnä tätä oli seos, 
jossa oli 5,0 kg/ha (1100 kpl/m2 ) timoteita ja 18,0 kg/ha 
(900 kpl/m2 ) nurminataa. 
Kuten Tohmajärven tulos osoittaa turvemaalla nurminadan menesty-
minen ei ole niin hyvä kuin timotein. Täällä kannattaneekin alun-
alkaen pyrkiä timoteivaltaiseen nurmeen. Timotein määrä tulee 
varmasti riittävän suureksi, jos sekä timoteita että nurminataa 
kylvetään kiloina yhtä paljon. Kokeen seoksista tätä lähinnä oli 
seos, jossa oli 10;0 kg/ha (2200 kpl/m2 ) timoteita ja 12,0 kg/ha 
(600 kpl/m2 ) nurminataa, jolloin timotein siemenmäärä (kpl/m2) 
oli lähes nelinkertainen nurminataan verrattuna. 
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PÄÄTELMÄT 
Kokeiden tulokset osoittavat, että hurmien perustamiseen käy-
tetään tarpeettoman suuria siemenmääriä. Suositeltuja siemen-
määriä voidaan pienentää kolmanneksella ilman, että se vaikuttaa 
sadon määrään. Edellytyksenä on, että kylvö tehdään rivikylvö.-
koneella tasaisesti muokattuun ja jyrättyyn maahan, jolloin 
siemen ei joudu 1 .- 2 cm:ä syvemmälle. 
Täystiheä ja tuottava timoteiLnurminatanurmi saadaan syntymään 
normaalisti itävällä (80 - 90 %) siemenellä kivennäismaalla 
seoksella, jossa on 5,0 kg/ha timoteita ja 15,0 kg/ha nurmi-
nataa ja tUrvemaalla 10,0 kg/ha timoteita ja 10,0 kg/ha nurmi-
nataa. Apila-timoteinurmen sopiva siemenseos on -5,0 kg/ha puna-
apilaa ja 10,0 kg/ha timoteita. Apila-timotei-nurminatanurmi 
voidaan perustaa seoksella, jossa on 5,0 kg/ha puna-apilaa, 
5,0 kg/ha timoteita ja 6,0 - 7,0 kg/ha nurminataa. 
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